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A STUDENT PUBLICATION, JACKSONVILLE STATE TEACHERS COLLEGE 
-. __ 
 LITM ME 12 JACKSONVILLE, ALABAMA, Wednesday, Sept. 17, 1947 - ,  
--- 
- _ _  -_.- - 
NUMBER ONE 
- 
- - - .. 
 I- I I '
President Houston Cole 
History Of Jacksonville State Adminiskative staff Festive Activities Planned For Freshmen; 
Teachers College And Faculty Listed Tests Scheduled - For Thursday I 
'I'h(\ St:i:t. X,,rlnal School was established in 
18:;3 1,y it:( ; t t l  O C  the I,cgislature, through the in- 
; i ~ ! t  1ic.t. . tic1 cfiilrts of t\vo public-spirited local 
I . I I . . : ~ I ; $ ,  1,. \V.  G!.ali:, i : ~  !he Scnate, and J. D. 
1I:~t:~monil. iri the  I I ~ u s e .  T h e  building and grounds 
t!i,: rr!?l C':il11:~11n College which cost $16,000 were  
. : , . r . ; ~  ; i1.2 .>:.,te i ;y  tile Buard of Trustees to be 
I , > 1 I,I. i :: ,~-in;ii Schot~l.  C~llhoun College was 
!,iiiit 1,. : h ~ :  i:-.sliaitce of stock held by  people of 
.r::ck~t,i:l-illc. t1nt1 :IS f a r  south as Selma. James B. 
F:y..li of X!:ic;:li, Cn.. w:is thc first president. H e  
; l i t  r i  tl..ll.ltlg his xco:icl year and J. Harris Chap- 
t i  .1 *~.;c,ceerl him. He Lvas president for almost 
, i , tcc .  . . .  :,.c::~s. resigning to bccome president of the 
(~;ii.la' I r ~ c i i ~ s ~ r i a l  School a t  Milledegeville, Ga. 
I~'r~!l~-,u-ilii: h111 as prcsiden: \\as G. B. Gibson 
u i  Uulumbus, Ga.. nrho scritcd seven years. He 
iv;;s :.I ~t.i:t ,~~lt,<l hy J .  l?. J:: I V I . ~ : ~ .  who was here 
fc:r ,);Ic yc: , : . .  In IH92 J:>cob Forney became presi- 
l i c ~ , t  :,!! t i  \.;,is I I I : . ~  s-t.crl yc:irs. During the last 
xl::rl ( I :  1 1 i j  ~:c!mit~is!rati~,n ttie school bcgan to 
::YIJ'.V. 111: rtb~~tetl the c~ltl Iron Queen to use as  a 
t l r r i  I I ~ I L ~ , ? ~ .  1ic resig~:ed in 1839 to 1,ecome the head 
r?!' .kt. ;1e.~1y-c.v~atecl L)epart~ncnt of Education a t  
l ! ~ r  U~~::.crsi!y o l  Alabama. 
111 1899 L)r. C'. W. Ut~ugette was elected ,presi- 
ritb:ir.  Ftjt- 1 fj yea: s :he Normal's only builtling was  
:)I,- ~ 1 1 ~ 1  ( ' . I : ~ I I # L I : ~  C,111eg~, ~ i ( > w  11anles Hall. T h e  
rc~u~. :  11;:~i::r. L~cetl rnuved tcr :inniston, and the 
r.l~u!-.r:: 2 ; t i . C  tile 0111 CIOLI:-: horrse tu the school. 
? ~ l . e ~ ~ ~ t . r . ~ : l ! : l ~ t . n t  r ~ ~ n l i n ~ ~ c d  to increase, and in or- 
r1i.r :v : . ,::'! . ~ I I ~ : L . :  f::r:ilili,:::, C. D. Mariin and  
J .  J .. 'irl)~~Itl \\-t.?c i ! ~ s t ! ~ i i ~ t ~ ~ ~ ! i l ~ l  in securing a n  
L I ~ ) I I I U : ! ! , . ;  ic.11 for t h c  I . -~modeli~ig of rjld Calhoun 
C'cll:ry;:e. 111 19 I($ We:?thcrly Hall Dormitory for  
Gill,; Y: .i h;;il!. Irk !!121-22 3 n~cclcrn tcaining 
,sch.;)ol \i.:i:; 1,~lil. k~tvlvn ns K i l l ~ y  Hall. I n  1927 
F~1r11i.y i!allr Li r io rn~i t i~ ly  fur I I ;~ : I ,  W::S built. 
lri I!:.!!, : ? i t .  Nirriil;~! Sc.i.r)irl p::.ssed out of ex- 
is:iii~.s e:>.1 ~ I I C  l o t ~ r - y c r ~ ~ .  - St$:? .. .7'q.$I1tr$ College 
f w ~ k  its b>licc :is :I ~ncm!,cr  ul' thr ~Zssocisliun of 
(Coniinued 
Religious 1 Chur 
V I I I 1,: IV:,S rnnuunrd this x r c k  that A group of specific activities Alabama Colleges, the American Association of lor the purpose of acyunintirig 
Teachers C~l leges .  and the  Southern Association 
tion has granted the co!lugc pc::.- new students with the college of Cullegcs nnci Secondary Schools. I I has been planned for a few days In  1883 there were five tcachcrs. I n  1930-31 mission tn offer a major in l?e;lltli I: i!. the: l~\il'])i-,se of the office fullowing the opening of the fall  
there were 51. Students enroiled at Jacksonville .!nd 11hys:r;tL crl~ication. Th i s  ~ , .vcs  of tiic h::;n t41 aid in every way quarter.  This program of actix7i- 
f rom all paris 01 the state and from s u r ~ o u n d i n g  "lc ct'l'ege authori ty  to Oiier i t  rarl it1 p,.~,nioting the iastruc- ties will make a n  effort to help jors i t1  sc~cunrlary and ele~uenldry 
states. The buildings were not adequate for  the :i~i:lnI pro;~'um of the college. We all new s t u d ~ n t s  become acquaint.- e d ~ ~ r a t i o n ,  music, health and phy- 
iI;cye::se, There was not room for expansion on sit:a1 e d ~ ~ c ; ~ t i ~ : , n ,  in the ficld uf at'e i:,:e?es't-ti in ,i\.ing assistance ed with those who will be thcir 
the old campiis, so the Burkc. property, located On etl~~caticin. Drgrcrs can 11on. b e  to :i:ly s:~irlent v.!lo wishes to ob- associates while they a r e  i n  
one of Jacksonville's most b e a ~ ~ t i f u l  hills in the alv~~rdeci  as  fu1ln:vs: B. S .  i i z  eclu- tali1 :I tirg:.ee f ~ - c ~ m  this institution school, and to help then1 secure 
3:. :rt r ~ r d i l  lvhicll will ;ipply to- interesting and helpful informtt- 
nnrth end of town, was purctlascil. 011 tllis s i te  cation, ant1 B. S. :~ntl -4. R. i l l  thr: 
I u:~rrl some specific prrjgram a t  tion concerning the college 2nd Bibb Graves Hall was ercctctl a t  a Cost of $300,- ;I:-1s ant1 science. ' sulnc nt!ler it~stitution, and we  the  town. Although the program 
000.00. Near this atlminisLration building was be- The cullegc Tor the ' \I,.< 1co111e the opportu~lity of scrv- is being given in honor of all  new 
gun the C. W. Daugette Hall Dormitory for  girls. 1947-48 a in: cac11 rintl every one. Please freshmen, both freshmen and up- 
I n  1939 a n  apartment dormitory, a library and a no~ll1ccd as fd l l~ \vs :  .4dmilli~:ra- nln]re all al,::ointmenl with our perclassmen a r e  to participate in 
physical education building were erected on  the tive: Houston prcsiclent; Dr. secrclary, anrl rve shall try to see  he activities, and it  is hoped tha t  
new c:inlpus. Another unit of rooms was added to ('. dean: Dr. J. F. G1az- yuu promptly and give you the after the  orientation program all 
a :lcr, registrar: Ernest Stune, ex- ,,,.,i,, dcsi!.ecl. Daugette Hall and another new building was be- new comers will have a sense of 
gun. tre::.~urcl.: 3Ir.i. J. 0. Py!'crl. kissist- ilc<!.i ll i n  tile arts and sciences ty ill their new surroundings. In  August, 1942. Dr. Dni~get te  passed away in 
his year ,, of Welcome To Students !Int: w""'t~ ;i l l i l  :I B. S. degree in  ediication, The specific activities which In,:. cipl.:lllcatlvll Secre.:!r'y: h k s .  blotll i n  e!,,.nlentnry and have been planned for the pro- 
w a s d e a 11 o l  presidents of teachers' collegcs K. K. Coffee, publicity rlircc:or; sL,cr,nt;sry, gram are  as  follows: 
throughoul the rtaticrn and was hcld in high es- mre wclco~nc you !o the  c;lmpus Miss Annette T~r rner .  sccl'cla:.y l i l  F~~~ tlli: A. B. (legree, one major On' September at 7:00 p, m. teem i n  his profession. During his adlriinis!rntio> a n d  anot!lel scl~ool year. Bcgin- the presidcrll; Miss Jsckie Coiib. i:, .i-,c.:,il scicrlc ', the division of there are to be an informal re- 
the school grew fl-om its small begintling to be the ning this fall, you will finti here secretary to the dean. Facult?.: I o I ~ L ~ ~ ; , x ~  ,I 1: erature, or psy- ception for students and a step- 
largest ct~llege of its kind in Alabama. a n  es~sandctl cullegc curriculum Dr. Ld. Mr. Allison, ] : s . V c h ~ l o ~ :  J.  ,;,, ].,y.v, rrJr :t:t2 13. S. degree, one singing in front of Bibb C-raves 
Appointed t o  succeed D r. ~ ~ ~ ~ ~ t t ~  b t h e ant1 school plant.  A major in I I ~ ~ Y -  XI. Allders. Dr. Charles E. l- ' : l~l i? . .  :I::!:, :-i>;~i.;r i ; ~  physical education, ~ ~ 1 1  with M ~ .  M~~~~ and h b  I 
Bt,; lrd u f  Education, a.ith un~lninlolls , sical cc1uca:ion has  been s l j i~ rured  Dr. R.  P. Felgar, h i i t l~ l l '~ ;  Pat11 J :~;;lij.:, : t , : ~ : ~ . ~ c ,  general i~ioiugy, o r  staff in ,,barge. Houston a of the school stiliiecits nv\v purioe ~ i . a rk  Arllo~cl. (harles M ! '  ' : : . . 1 l ins i t e  major i n  the O n  Tuesday, September 16, a t  ln this field. This is the begin- Airsander  Hufi:el-, J. .A. SmoaLc1 saiences. Those t a k i n  a B. S. de- 8:30 instructions Fertaining to the axil une of the stale's leading educnlols. Mr. Cole 
~li!lg of the first lull  year during n r .  Leonard Winicr, science; Miss r.ec in  secol,rlrlry education may 
was seri'ing in  a wartime position at  the lime of his n.hich stuclents call li.c,rlc for ~ i l t [ r c u l  Railcy, Newher11 Bush. college will be given i n  the as- major a:ld, niirior in any  subject 
sembly room preceding registra- 
tion. At 7:30 p. the city of 
Jacksonville will sponsor a pro- 
gram in honor of the freshmen at 
Community Center. 
election. He had been granted a leave of absence 
from the i'act~lty of the  University of Alabama, 
to serve I:is c o ~ ~ n t r y  in  this capacity. Prior to this 
he  had served as city supel.intendent of schools, 
county superintendent of schools, and associate 
professor of education a t  the University. H e  was 
r:anled the  outstanding man of Alabama in 1942. 
Dur:ng Mr. Cole's administration, the .building 
cc,,lstruction he came was compl+tcc: 
-and is now a well-equipped dining hall scrving 
on ,page 5 )  
7 
ches Extend Welcome 
in  ~vhich  the college has courses 
ti, carry a however, the 
~11;ijc'rs a:.<[ lninors sholild not be 
in the same field. If one desires 
a majijr ~ i n d  minor in the same 
A. 13, alld B. S. cl-.gre~s in  the Tilomas L. Hicks, mathematirs; 
arts sc ie~~ces .  
'lalrt improvemer1ts consist Of 
two new dorlnitr~l'ies, a la l~oratnry 
Miss Lucille Rranscomb, coni- 
n'erce; Dr. w . J. Calvert. Miss 
Maude Luttrell, Dr. Frank $1~-  
T,eanT D ~ .  H. B. ~ ~ ~ k ,  M ~ .  .qllred 
high iooti'aiL s;acliL1mp 
plant, sidc-v,.allts, a,ld the 
repainting of Bibb Gr:lr,cs ~ ~ 1 1 .  
Yo11 are urged to take a11 acfive 
Part in campus lifc. F,,u!l,all 
galnes 115 played {in Thnrs- 
d a y  evenings in order l u  accr,mc)- 
date those who retiirn to their 
hrlnes on week-ends. tZ full pro- 
gram of . studt(.lt. . - . a c t i ~ i t i e s  . . . . has . 
Itoebuck, English; Miss Nan D:ivis, 
3 1 ~ ~ .  C. R. Wood, lil1rarians: C. C. 
Diilon, Donald H. Salls, J. W. 
St"ghellson.. Mrs. Doris Wemplel 
W ~ ~ g e w d r t h ~  p ysical edlrc"- 
iic'll; M i s s  Ada Cllrtiss, J. E. Dtlrl- 
!';lll. Walter A. Mason, mllsic; W. 
M. Fcarnside, Jr.. W. W. Hliebncr> 
Miss 
u l lrs.  T,.--" ~ a r g ~ ~ e t  n ---- S ~ ~ P P ,  L. T --.. ar t ;  nm---..--- Dr. J. 
ficlti, i t  ivolllrl  collnl as a Receptions a t  the  town churches 
will be  given Wednesday, Septem- posite majrvl., and he would be 17, at  7:30 p. 
rcclllirerl to take allother minor 
i~ a ~ l i r f e i ~ r ~ l  Yield. Students com- 
p i d i i l g  t h e  elementary education 
~>!.Ogra~il ~ v i l l  not have a major or 
minor. They will have the -equi- 
va1er:t u f  a major in  elementary 
ecilicaticm anti 11sychology, but no 
academic major is required. 
. . Special assembly for the  frygh, 
men-a musical and a n  address 
by President Houston Cole--will 
be  on September 18 a t  10:30 a. m. 
Friday, September 19, a 
Mixey Mixer is planned by t h e  
Physical Education Department 
P n r  +ha rt..rJn-+- 
C h u r c h e s  E x t e n d  W e l c o m e  
T h i s ~ ' l a a * ~  
y e a r  o t  y a w  m !  
-  
mve a f f l  t ? t b t b & M  rH B e i  
T O  o b t a i n  r i M m  r e s e E r r o t i o n s  a n d  
b o u t S @ b p  c d t  M r .  ( = o l e  o r  h i s .  
c w d W ,  Y ,  1  m n  a t a u *  
g c c r e t c i s y  A r m & @  T u r n e r ,  i n  t h P .  
Y  e e  r  HamtrT C % I b a W n ,  
w e l c o m e  m y  
- A N D  f  : - i  U P P E R C L A  N 4  T O O !  
~$2 L. . I.,. 
The D'hing Room 
_  _  
0  
- .  -  .  
6  f  
A b e r c r o m b i e  ,  
.  ,  -- .1-: .  b  
,  e  
T h e  N e w  J 3 g h  S c h o o l  
. -  , . - . .  -  . -  -  .  
.  , -  - - -  -  - - -  
I  -  
D a u g e t t e  H a l l  
N e w  B a U  
- 
2 
I- 
- d & ~  Wodnmdav, lopi. 11, I$4t 
- - ! t & -  
- - - - - - - . 
. A  - . 
tbb a r a v e  m. (
. . .  . . 1047 - 1948 Football Roster I .  . . ' "On With The Dance I ~ l ~ i  Ddnc& 1 1 second floor ef 81 P I ~n spwser w w  leaas a aucussmn I . 4 7 m - rn ( ~ e a  Dances j ] on some topic or interest to S~U-  dents is chosen fo r each tea-time I 
l ~ e a  Chats I chat. Many minor p*lems whjch confront students may be solved I 
How many of yo$~espechl ly  freshmen, have ever helped 
to  work up a elass'dance? It is a lot of f u n ,  all the way 
thrpugh to c l e a n i ~ g  up  afterward^, if there are enough par- 
ticipating to keep the tssk from becoming work. 
A group enie_ra t h e  gym and says: "In the next couple of 
days we're go* to  turn this place into a plantatibn, a circus 
tent, or a cabaret, and odr class will give the best dance 
th i s  college h i s  had." - 
Everybody s t a h  t b  move a b u t  amid laughter and talk. 
Everyone seems ta be having s goad time. Maybe the work 
moves slowly; but nobody 8s getting paid by t h e  amount 
clone; so there  is no worry. 
Soon the place begins to take shape. No one has had to  
work. It seemed more like a game. 
The night of the dance arrives. One enters with his date. 
society here to which one may 
he invited' when he becomes a 
junior provided he has made an 
average of B in his work at that 
time and has a minimum of six 
hours credit in education. This is 
an educational society and is sup- 
posed to have only future teachers 
as members. Music majors and 
minors will be interested to know 
that we have a rflusic fraternity. 
T h ~ e  are various other club$ on 
the campus which may provide 
inter- for you; however, let me 
sugg?st\thnt you not get into tm 
many organizations and disipate 
your time from your studies. If 
YOU do, you cannot make a good 
record, and you will not receive 
a well-rounded develommt. 
, I Please feel free to c& upon us 1t  is a job well done. One sees f r i m d s  having f u l  rnd he IB~O- (ra oanccs ilia the above are en , i@~d w a u r  on m y  t h e ,  and ii we ern Srve you, has a great sense 'of satisfaction. the campus. it will be a pleasure to do so. When the student leaves ~ c h o o l  and loqks bsck to the "old Cordiallv. . 
days," it is t h e  sort of th ing  t h a t  will bring   leas ant mem- 
ories and cause a smile tocrosls the face. Spring Fiesta 
As one reflects upon his high school days, what does he -
remember? Well, t he  lemiing was a requirement, but those High School Seniors 
bull sessidns between classes, the class play, school ~ i c n i c s .  Entertained 
C .  R. Wood, dean ]summer Carnival 1 I 
Event I FACULTY AND STAFF (Continued from page 1) gram, piano; James Manderson. - - -  
and school dames briny pleasanter memories. 
Class ,dances are one way in which to come to know class- 
motes 'better. They are one way of becoming a pa r t  of the 
place apcllcaptwbg -that - school opkit which some non-par- 
ticipants think doem't exist. If one goes to  a fod5a l l  game 
and sits silently on the sideline$, he can't enjoy the game 
much. If he yells for his favori te  team, he e ~ j o y i  t much 
4 Each year the climax of the 
Each spring the enter- 
,summer s q o l  activitis on jack- taim hunt3reds of high schgol 
seniors f r q t h i s  dktrief i ~ l  a garc '51°F Sbtd' 
. t- *. 
fun-padced fie@. ID. n-& & C a m r n r S r n r s ~ ~ a ~ k a  by the summer 
I to a i g d n t  the high school sen-' Carnival. ~ tudep t  donmi3tees are iors with college life in general i, char* of the vadous booths I I I - as well as to have. them visit au are set up on the campu);. Ea* year many stu- A ~ . . ~ ~  ...L I.-* -,.+ ..lelrart 4. and which make the affair a t v ~ i -  
I cO!?~or High School: Mm. P. 3. 
ArnaH, English; Mm J. W. 
Stephem4 Mhs Beatrice Jones, 
Mrs. J., M. Anders, Louie Eiland, 
sGenee; Mrs. Louie Bland, physi- 
cal education; Steve M a b re ,  
sciehce. 
Elementar$ $&hoe1 
m L .  . .. r 
Centers 
Gullion, William W. 163 6' 
Holladay, Samu21 R. 190 5' 8" 
Jones, Lewis, Jr. (*) 200 5' 10" 
Allison, 3. J. N8 5' 11" 
Hawkins, William 168 5' 7" 
Morton, Charles E. 168 5' 11" 
Clark, Wm. T.' 198 5'11" 
* 
21 - Guntersville 
26 Rockmart, Ga. 
23 Gadsden 
18 Huntsville 
18 Attalla C 
20 Boa2 
20 Falkvilk 
Daniel, Tony 
Wood, Gene 
Newman, Ernest (*) 
Carrsidy, Bill (3 
Fuller, Charles 
Whisen~nt, Red ' 
Mullinax, John 
Christ, ~ o b e r t  
Lumpkin, Horace 
Clark, Daniel A. 
Cartar, Jessie F. (*) 
Taylor, Edwin H. 
Cash, lrby (*) 
Blakemore, Jack 
Bush, George 
Patty, Charles (*) 
Sewell, 
Blctck, Rubert 
White, James F. 
Dean, Robert L. 
Stafford, James 
Nix, Roy D. 
Smitr, Willie Charles 
Adam, Paul 
Sprayberry, C. (*) 
Gregg, Murry 
Wilson, E. C. (*) 
B a r n ,  Joe (*) 
Ayers, Gib 
PhiIlips, -mar 
Weaton, Sam f* )  
Watson, Alton Ray 
Gilliand, Jarnee 
Phillips, Charles 
Parrish, Charles 
Nix, 0. M. 
Gersflauer, Wr. R 
Hayes, A. W. 
Douglas, Martin. 
Thacker, Robert M. 
\ 
Pyron, Steve 
Seiboid, Charley 
Smith, John (*) 
Sates, George . ' 
Srugge, Hubert (*) 
Jcnes, ,M. E. 
Lloyd, James 
McG-ela, James 
Posey, Nip (*) 
Stalings, Harry 
Hawkins, Glenn M. 
Williams, Jorn 
Dean, Jim 
Pounders, Hulon 
Widsor, Berly 
Guards 
165 5' 6" 20 
165 5' 9" 23 
175 5' 9" 23 
192 5 9" 23 
164 5' 11" 20 
200 5' 9" 22 
157 5'10" 19 
194 6' 22 
155 5' 5" 19 
165 6'2" 22 
182 . 6' 20 
180 5' 11" 20 
185 5' 10" 22 
218 5' 7" 21 
175 5' 9" 19 
~ackles 
198 5' 7" 24 
220 5' 11" 21 
200 5'10" 21 
aoo 5. 8'' 21 
190 6' 1" 21 
235 6' 3" 20 
170 5' 11" 20 
160 5' 11" 20 
Ends 
178 6' 1" 20 
190 6' 2" 26 
170 6' 20 
160 8' 10" 24 
200 5' 10" 25 
160 jV 28 
180 6' 3" 20 
185 5' 11" 22 
165 6'2" 22 
175 6' 2" 20 
175 6' 1" 19 
155 5' 10" 22 
170 ' 6' 23 
175 5'11" 22 
140 5' 10" 19 
170 6' . 25 
172 6' " 20 
Quarterbacks 
165 5' 10" 17 
175 5' 10" 21 
175 5' 11" 19 
150 9 ' '  24 
175 5' 11" 22 
155 5' 8" 18 
190 5' 11" 20 
145 5"B9' 18 
Fullbacks 
170 5' 11" 23 
185 5'10" 24 
180 5'10" 20 
174 5' I!" 19 
175 5' 8" 19 
175 5'9" 19 
160 5'8"' 23 
Guntersville 
Roanoke 
Guntersville 
Gadsden 
Anqiston 
Arab 
Attalla 
Jacksonville, Fla. 
'Gadsden 
Orange, N. J. 
Hamilton 
Ft. Payne 
ColllnSville 
Oxford 
Sylacauga 
Anniston Sylacauga 
Attafla 
Anniston 
93. Payne 
Ft. Payne 
Phil Campbell 
Plantersville 
Guntersville 
hn is tan  
Hamilton 
Anniston 
Gadsden 
Hacklenburg 
AnnLPton 
Gadsden . 
Gadsden 
Collinsville 
Glencoe 
Russellville 
Russellville 
Lehighton 
Btanton 
Sylacauga 
R. Pame 
Jacksonville 
Guntemville 
Collinsville 
Arab 
Gadsden 
Hokes Oxford Bluff 
Dxf ord 
Gardendale 
Ohatchee 
Alexandria 
Gadsden 
Attalla 
Phil Campbell 
Boaz 
~ u r t ,  J & ~ S  w. 165 5' 8" 21 
L. H. 
t Haywood, James L B O  5\11'' 24 
Smith,- Eenneth - 1 - 5 PO 
I Heath, George M. (*) 160 5' 9" 27 
WU, ~aymona 145 5' 7" 23 
Lilrus, C. G. 160 5' 6" 22 
Ndes, &nest &ee 180 ' 6' 21 
Olide, Bernard .J -'. 5' 8" 20 
Hardwick.Elllv ' 1 5'11" 19 
Jacksonville 
coginsvine 
Guntcrsville 
Gadsden 
Chavies 
Phil Campbell 
rzxiard r ; 
A S  o n e  r e f l e c t 9  u p o n  m s  n i g n  s c n o o l  a a y s ,  w n a z  a o e s  n e  
r e m e m b e r ?  W e l l ;  t h e  l e s r r i i n g  w a s  a  r e q u i r e m e n t ,  b u t  t h o s e  
b u l l  s e i s i d n s  b e t w e e n  c l a s s e s ,  t h e  c l a s s  p l a y ,  s c h o o l  p i c n i c s ,  
a n d  s c h o o l  d a n c e s  b r i n g  p l e a s a n t e r  m e m o r i e s .  
C l a s s d a n c e s  a t e  o n e  w a y  i n  w h i c h  t o  c o m e  t o  k n o w  c l a s s -  
* m a t e s  & b e t t e r .  T h e y  a r e  o n e  w a y  of b e e o m i s g  a  p a r t  o f  t h e  
p l a c e  a p d . w p t w i n g  t h a t  ~ c h o o l  s p i r i t  w h i c h  s o m e  r i o n - p a r -  
t i c i p a n t s  t h i n k  d o e a n ' t  e x i s t .  If o n e  g o e s  t o  a  f o o t b a l l  g a m e  
' a n d  s i t s  s i l e n t l y  o n  t h e  s i d e l i n e $ ,  h e  c a n ' t  e n j o y  t h e  g a m e  
m u c h .  I f  h e  y e l l s  f o r  h i s  f a v o r i t e  t e a m ,  h e  e n j o y s  i t  m U c h  
m o r e ,  b u t  i f  h e  p l a y s  h e  h a s  a  s e n s a t i o n  b e y o n d  c o m p a r e .  
T h e r e  a r e  f i v e  c l a s s  d a n c e s  c o m i n g  u p  d u r i n g  t h i s  y e a r .  
L e t ' s  g e t  o f f  t h e  s i d e l i n e s  a n d  p l ? i .  ~ e e s  t a k e  o u t  s o m e  i n -  
s u r a n c e  f o r  p l e a s a n t  m e m o r i e s .  L e t ' s  e n t e r  i n t o  t h e  t h i n g ,  
t h e n  c o u n t  o u r  g a i n s .  W e  o w e  i t  t o  o u r s e l v e s  a n d  t h o s e  w e  
s h a l l  b e  w i t h  w h e n '  w e  s t o p  l i v i n g  f o r  t h e  f u t u r e  a n d  r e f l e c t  
o n  t h e  p a s t  a n d  w h a t  m i g h t  h a v e  b e e n .  
H i g h  S c h o o l  S e n i o r s  
E n t e r t a i n e d  
I  
E a c h  s p r i n g  t h e  c o l l e g e  e n t e r -  
t a i n s  h u n d r e d s  of k i g h  s c h g o l  
s e n i o r s  f r o *  t h i s  d i s t r i e €  h  a  g a ~ f  
f a n - p a c k e d  f i e a t a .  I t s  p r i r p o s e  h  
t o  a c q u a i n t  t h e  h i g h  s c h o o l  s e n - '  
i o r s  w i t h  c o l l e g e  l i f e  i n  g e n e r a l  
a s  w e l l  a s  t o  h a v e  t h e m  v i s i t  o q r  
c a m p u b .  E a c h  y e a r  m a n y  s t u -  
d e n t s ,  w h o  h a v e  n o t  p l a ~ e d  t o  
a t t e n d  c o l l e g e  b e f o r e  a r r i v i n g ,  d e -  
c i d e  i n  f a v o r  of c o n t i n u i n g  t h e i r  
s t u d i e s  h e r e  o r  e l s e w h e r e  a f t e r  a  
m o r e  i n t i m a t e  v i e w  d  c o l l e g e  
l i f e .  
P r o g r a m ,  s t u n t ,  a n d  r e g i s t P a t i o n  
c o m m i t t e e s  b e g i n  p r e p a r a t i o n  f o r  
t h e  f i e s t a  s e v e r d  w e e k s  i n  a d -  
v a n c e .  E v e r y  ' c o l l e g e  s t u d e n t  h a s  
h i s  p a d i c u l a r  p a r t  t o  p l a y  i n  e n -  
t e r t a i n i n g  t h e  v i s i t o q .  O a e  g r o u p  
i s  i n  c h s r g e  of g r e e t i n g  a n d  r e g -  
i s t e r i n g  t h e  n e w c o m e r s ;  a n a t h e r  
g r o u p  s e r v e s  a s  g u i d e s  t o  c o n d u c t  
t h e  v i s i t o r s  a r o u n d  t h e  c a m p u s .  
T h e r e  ; I r e  s p e c i a l  , c o n t ? e f t i s ,  p r o -  
g r a m s ,  a n d  s k i t s  w h i c h  g i v e  t h e  
s t u d e n t s  a n  i d e a  o f  o u r  a c t i v i t i e s  
b e *  a c a d e m i c  a n d  e x t r a - r m r r i c u -  
l a .  T h e  b u s y  d a y  i s  u s u a l l y  c l i -  
m a x e d  b y  a n  i n f o r m a l  d a n c e .  
.  S o m e  t i m e  t h a t  n i g h t  t h e  v i s i t o r s  
a n d  h o s t s  r e t u r n  t o  t h e i r  r e s p e c -  
t i v e  h o m e s , % e x h a u s t e d  b u t  w e l l -  
p l e a s e d  w t h  t h e  d a y - - @ h e  d a y  of 
IFrZEsTA. 
F A C U L T Y  A N D  S T A F F  
I A n k i m l  E v e n t  I  ( m n t i n u d  f m ~  w e  1 )  
D e a n ,  J i m  I 7 5  
P o u n d e r s ,  H u l o n  1 7 5  
W i n d s o r ,  B e r l y  
1 6 0  
B u r t ,  J a m e s  W .  1 6 5  
Anam 
P h i l  C a m l i b e l l  
B o a z  
F t .  P a y n e  
' - f e !  I '  
m  "  
J a c k s o n v i l l e  
C o M h s v i l l e  
G u n t e r s v U b  I  
G a d s d e n  
G a d s d e n  
C h a v i e s  
P h i l  C a m p b e l l  
O x f o r d  
- .  
' .  ?  
F t .  P a y n e  
I  -  
-  - -  -  
 I  g r a m ,  p i a n o ;  J a m e s  M a n d e m o n ,  
H a y w o o d ,  J a m e s  1 6 0  
S m i t h ,  .  P - - 1 6 6 - '  
H e a t h ,  G e o r g e  Mt ( * )  1 6 0  
H i l l ,  R a y m o n d  1 4 5  
t i l r o s ,  C .  G .  1 6 0  
N o l e s ,  = n e s t  g e e  1 6 &  
O l i v e ,  B e r n a r d  1 5 5  
H a r d w i c k ,  B i l l y  1 6 5  
C h i t w o o d ,  R o b e r t  1 6 5  
I  
~ s t c h '  y e a r  t h e  c l i m a x  o f  t h e  
s u m m e r  s c h ~ o l  a c t i v i t i e s  o n  J a c k -  
~ ~ ( r i ~ e  6 t . k .  h a * l ' 5  C o l l ' % .  
c i m ~ t i ; - i ~ ~ ~ i ; i : a i l k d b Y ~ e  + m m e r  
C a r n i v a l .  S t u d e n t  c o m m i t t e e s  a r e  
i n  c h a r g e  o f  Z h e  v a r i o u s  b o o t h s  
w h i c h  a r e  s e t  u p  o n  t h e  c a m p u s  
a n d  w h i c h  m a k e  t h e  a f f a i r  a  t y p i -  
c a l  c a r n i v a l .  F o r  d a y s  b e f o r e  t h e  
c a r n i v a l  i s  s c h e d u l e d  t h e  d i f f e r -  
e n t  c o f n m i t t e e s  p l a n  a n d  w o r k  o n  
t h e i r  b o o t h s ,  a m o n g  w h i c h  a r e  
N e g r o  m i n s t r e l s ,  g u m i n g  g a m e s ,  
s h o w s ,  c a k e  w a l l a s ,  b i r n g o ,  f u n  
h o u s e s ,  e x h i b i t s ,  r i d e s ,  a n d  r e -  
f  r e s h m e n t s .  
A l s o  o n  t h e  n @ t  of t h e  c a r n i -  
v a l  a  b e a u t i f u l  c a m p u s  b e a u t y  h  
c ~ o w n e d  " M i s s  J a c k s o n v i l l e . "  T h i s  
c r o w n i n g  o f  t h e  c a m p u s  q u e e n  i s  
a l w a v s  t h e  h i e h l i q h t  o f  t h e  e v e n -  
J u n i o r  H i g h  S c h o o l :  M r s .  P .  f .  
A r n a l d ,  W l i s h ;  M r s .  J .  W ,  
S t e p h e m %  . m s  B e a M c e  J o n *  
M r s .  J .  M .  A n d e r s ,  L o d e  m n d .  
s c i e n c e ;  M r s .  L o u i e  B l a n d ,  p h y s i -  
c a l  e d u c a t i o n ;  S t e v e  M  o b r e ,  
s c i e n c e .  
E l e m e n t a r y  S c h o d  
T $ e  f a c u l t y  o f  t h e  e l e m e n t a r y  
s c h o o l  i s  a 8  f o l l o w s :  E .  3 .  L a n d e r s , ,  
p r i n c i p a l ;  M i s s  L a u i s e  B u l l o c k ,  
j N l r s .  ' C .  F  W a t t s ,  s i x t h  g r a d e ;  
h i s s  F a n n y  B u s h ,  M r s .  L a f s  H a l l -  
d a y  f i f t h  g r a d e ;  M r s .  C .  C .  D i l -  
l o n ,  M r s .  C h a r l e s  S p a n n ,  f o u r t h  
g r a d e ;  M i s s  M a r i e t t a  M c C o r k l e ,  
M r s .  R .  L .  S t e v e n s o n ,  t h i r d  g r a d e ;  
M i s s  F e r r e l l  B o l t o n ,  M r s .  E .  J .  
# L a n d e r s ,  s e c o n d  g r a d e ;  M i s s  R u t h  
D i c k e y ,  f i r s t  g r a d e ;  M r s .  W .  M .  
f P o -  l i b r a r i a n ;  M i =  A d a  C u r -  
t i s ~ ,  m u s i c .  
C h a s e ,  B r u c e  ( * )  1 5 0  
C a s s i d y ,  R e x  1 6 0  
H o d g e s ,  T e r r y  1 5 5  
R o b e r t s ,  E a r l  1 5 0  
R u r y a n ,  H e r m a n  1 5 0  
L e g a n ,  T e d  
1 5 5  
G r e e n w o o d ,  R o b e r t  1 6 2  
R u s s e l l ,  J i m m y  1 5 0  
S a t t e r f i e l d ,  L .  D .  1 5 0  
( * )  U t t e r m e n  
R o a n o k e  
H o k e s  B l u f f  ' 1  
G a d s d e n  *; :  
C o l l i n s v i l l e  
<  . <  
A t t a l l a  
A n n i s t o n  i '  
F t .  O x f o r d  ~ a y n e  
A r a b  
e v e n i n g  a n d  e s c a r t  t h e m  h o m e ,  o n  
S a d i e  H a w k i n s  w e e k  I t i m e ;  I  
t i v i t i e s  s i n c e  i t s  f o r m a t i o n  h a v e  s c h o o l  d u r i n g  t h e  c o r n &  y & .  I t  
b e e n  o u t s t a n d i n g .  
I  
w i I l  s t r i v e  t o  c o o p e r a t e  i n  e v e r y  
T h e  V e t e r a n s '  C l u b  i s  l o o k i n g  w a y  t o  h e l p  t h e  1 9 4 7 - 4 8  t e r m  b e  
f o r w a r d  t o  a  b i g g e r  a n d  b e t t e r  t h e  g r e a t e s t  i n  t h e  s c h o o l ' s  h i s t o r y .  
- -  - -  
1  
i n g ,  f o r  u n t i l -  t < m  a l l  s t u d e n t s  
a r e  w o r b i n g  f o r  t h e i r  c a n d i d a t e ,  
a n d  h o p i n g  a g a i n s t  h o p e  t h a t  s h e  I ~ o t e r a n ' s  C l u b  
. -  
Y @ ,  f o l k s ,  s o m e  c h a n m  a r e  
H a w k i n s  W e e k .  F o r  a t  t h a t  t i m e  l d r e s w  l i k e  h i s  f a v o r i t e  D o g P a t &  1  
T h e  f u n  i s  e n d e d  b y  t h e  e x c i t -  
i n g  D o g p a t c h  b a r n  d a n c e  w h i c h  
i s  p l a n n d  b y  t h e  g i r l s  a n d  g i v e n  
w i l l  w i n .  T h e r e  i s  a l w a y s  a  m a d  
s c r a k n b l i n g ,  a n d  l a s t  m i n u t e  r u s h -  
i n g  o f  p e o p l e  t o  t h e  s t a n d  w i t h  
p e n n i e s  f o r  t h e i r  c a n d i d a t e .  B u t  
o n l y  o n e  g i r l  m a y  b e  c r o w a d  
a n i t  t h e  o t h e r s  h o l d  t h e  h o n o r  of 
h a v i n g  r u n  f o r  t h e  t i t l e  o f  
J a c k s o n v i l l e . "  
A f t e r  t h e  e x c i t e m e n t  o f  t h e  
g a m e s ,  s h o w s ,  r e f r e s h m e n t s ,  a n d  
" M i s s  J a c k s o n v i l l e "  c o n t e s t ,  t h e  
g r o u p  of c a r n i v a l  g o e r s  a r e  f u r n -  
i s h e d  w i t h  g o o d  m u s i c ,  a  l a r g e  
I  
s p a c e  i s  r o p e d  o f f  f o r  t h e m ,  a n d  
t h e y  p a r t i c i p a t e  i n  c i a n c i a g .  
]  T h e  S u m m g r  C a r n i v a l  i s  o n e  
o f  t h e  b i g g e s t  e v e n t s  d  t h e  y e a r ,  
m a d e  a t  J .  S .  T .  C .  d u r i n g  S a d i e  1  i n  h o n o r  of t h e  b o y s .  E a c h  s t u d e n t  
-  
' h e  . V e t e r a n s '  C l u b  o f  J .  S .  T .  
C .  w a s  f o r m e d  i n  t h e  f a l l  of 1 9 4 5 .  
T h e  v e t e r a a s  f e l t  t h a t  a n  o r g a n i -  
z a t i o n  a l l s e i r  o w n  w o u l d  . b e t -  
t e r  d i s t i n g u i s h  t h e m  f r o m  t h e i r  
f e l l o w  s t u d e n t s *  a n d  a f f o r d  t h e m  
a  m o r e  e f f e c t i v e  o r g a n i z a t i o n  f o r  
w o r k i n g  a s  a  u  n  i  t  ,  w i t h  o t h e r  
g r o u p s .  I t  a l s o  p r o v i d e d  a  m e d i u m  
f o r  t a k i n g  a n  a c t i v e  p a r t  i n  s h a p -  
i n g  c o n s t r u c t i v e  p o l i c i e s  a n d  i n  
h e l p i n g  p r e v e n t  a n y  a c t i o n s  w h i c h  
. m i & t  n o t  b e  f o r  t h e  b e s t  i n t e r e s t  
of t h e  s c h o o l .  
B e c a u s e  o f  t h e  l a r g e  i n f l u x  of 
v e t e r r a n s ,  t h e  c l u b  e n j o y s  t h e  l a r -  
t h e  g i r l s  t a k e  o w r e  = h e y  h a v e  a n  
o g p o r t u n i t y  t o  c a t c h  t h a t  d r e a m  
m a n - - i f  h e ' l l  e n t e r  t h e  S a d i e  
H a w k i n s  r a c e .  .  
I  
a n n o u a c e m e n t s  S a d i e  H a w k i i  
% w r y  g i r i  h a s  a  f a i r  c h a n c e  o f  W e e k  l a t e r  i n  t h e  Y e a r .  
c h a r a c t e r .  P r i z e s  a r e  a w a r d e d  t h e  
o n e s  w h o  m o s t  h e a r l y  m m M e  
,& c h w a c t e r .  
,  t i r n e  w a t c h  f o r  
T H E A T R E .  - '  
d a t i n g  a n y  L ' i l  A b n e r  o n  t h e  c a m -  I  
B I L L  H A M E S ,  M a n a g e r  
E V E R Y B O D Y A B U Y  M O R E  ~ r n  B I W E R  P O N D S ! !  
T h u r s d a y  a n d  F r d d a y ,  S e p t e m b e r  1 8 - 1 9  
p u s - w i t l i o u t  w a i t i n g  t o  b e  a s k e d  
( s h e  a l s o  h a s  a  c b s n c e  o f  x ; n a M n g  
a  h o l e  i n  h e r  b u d g e t ) .  
T h e  b e s t  w a y  To k e e p  l e t t u c e  i s  
t o  w r a p  i t  i n  w a x e d  p a p e r  a n d  
p l a c e  i t  i n  t h e  r ~ f r i g e r a b r  u n -  
w a s h e d .  I t  i s  l i k e l y  t b  t u r n  b r o w n  
i f  i t  i s  w a s h e d .  
-  -  
T o  k e e p  r i c e ,  m a c a r o n i ,  o r  s p a -  
g h e t t i  b o i l i n g  o v e r ,  a  
a l l  p i m e  of b u t t e r  t o  t h e  s a u c e  
" S m a s h - U p "  
F o r  t h r e e  o r  f o u r  d a y s  t h e  g i r l s  
s t r i v v  t.0 b e  g o o t i  ' 4 g e n t l e m e n " .  
E a c h  nim t h e y  c a l l  f o r  t h e i r  
d a i e s ,  s h o w  t h e m  a n  e n t e r t a i n i n g  
I  
- - S u s a n  H a y w a r d - L e e  B o - n - M a r s h a  H u n t -  
- E d d i e  A l b e r t .  1  
p a n  i n  w h i c h  i t  i s  b e i n g  c o o k e d ;  
o r  g r e a s e  t h r e e  aP f o u r  i n c h e s  
d o w n  f r o m  t h e  t o p  o f  t h e  c o n t a h -  
e r .  
'I 
a g d  o n e - k a t  I s  t h o r o u g h l y  e n -  g e s t  m e m b e r s h i p  o f  a n y  s t u d e n t  
i o s e d  b y  a l l  w h o  a t t e n d .  l o q a n i z a t i o &  a n d  i t s  s o c i a l  a c -  
- -  
-  -  - -  -  -  - -  -  -  -
T h e  S t o r y  o f '  a  W o l l i a h  ,, 
I  I  
.  .  
1  S a t u r d a y ,  S e p t e m b e r  2 0  
 e  e x  a s  M o o n "  
R o y  R o g e r e  
. . " - A  *  
*  ,  .  .  
L A T E  S H O W  
" S u r g e  G o e s  T o  C o l l e g e ' '  
I  M o n d a y  a n d  T u e s d a y ,  S e p t e m b e r  2 2 - 2 5  
' T h e  H u c k s t e r s "  
C l a r k  G A B L E  A  D e b o r a h  K E R R  
W e d n e s d a y ,  S e p t e m b e r  2 4  
" S w e l l  .  G u y ' '  
w i t h  S o n n y  T u f t s  
- -  - - .  
T h u r s d a y  a n d  F r i d a y ,  S e p t e m b e r  2 5 - 2 6  
" I  W o n d e r  W h o ' s  K i s s i n g  H e r  N o w "  
" I  W o n d e r  W h o ' s  K i s s i n g  H e r  N o w "  
I  
W i t h m u c h  h i l a r i t y  e a c h  y e a r  t h e  S a d i e  H a w k t n s  w e e k  e n d s  w i t h  
a  b a r n  d a n c e  i u  w b i e h  # e  s t u d e n t s  d r e s s  a s  " D o g p a t c h R  c h s l r a c t e m  I  
2 0 t h  C e n t h r y  F o x  T R c h n i d o r  
bn- - .. 
Frcneh Club And Alpha M u  G a m m a  ~ a k ~ a  Delta Pi Student Government Association Welcomes Students 
President Vice-PresiLlent 
., French Club If & plan to *major in educa- The Student ~ o w r n m e n ~  As- 
tion, (ne of the goals for which sociation welcomes the old stu- 
you d y  strive b membership in dents and congratulates the new 
the IGappa Delta Pi, a national on their choice. 
bere. We have five native French education honor 
During ,the coming year we 
In 1944 the Epdlon'Phi Chap- hope to accomplish much and 
studen: instructors who teach t, the Kappa Delta Pi was in- have fun doing it, but your to- 
small classes of conversational &itu*d at J. S. T. C. since that operation is essential. 
Fr?n?nrh a native Wench hostess time $he organization has gaiaed Chao Officers to Be Elected 
who ha charge of preparing g b ~ a r i t y  with the student body In three weeks the elections of 
special programs, a French home and bwn-an h-~fluence fop class officers will be held. We ask 
yith kitohen and dining room h i g e  goals. that you stant getting acquainted 
where French meals are served 1 bacome a m~ember of this with your classmates today so 
abd French is spoken. organization, a student must be that you mill be sure to elect the 
Studenk of special program a junior gk a senior in standing ' best people for the job. 
are ele&ble fw scholarshins 1~ a@ must have maintained a "B" We also reqest that you read 
o n e year of study in 7 .~nce. ;V"M% t h r o m o u t  college. your "Student Handbook". Be a 
Three students will be seieo:& At certain' times of the year good college citizen and your col- 
next spring to spend a year of newly pledged members are tap- lege career mill be a stepping 
study in Europe. Similar scholar- ~ e d  in a lno~t  imprgsive Cere- &one to good citizenship in your 
cted to be given many. Each. War a banquet is community, . state, nation, and 
given in honpr of the new mem- 
bers. 
' Dr. L. W. Aflisoq is now serv- We can with your help. We in- 
ing as faculty advisor for the Kap- Clarence Chastain Lockbn ~ubbard vite all students to visit our meet- 
Alpha M ~ I  G a m a  pa Delda Pi,.In the spring mem- in@ as often as theywish and we 
bers may a t f W  the state banquet Recently the societies have be- shall be glad to discuss any prob- 
for this organizatioh in Birming- lems any student may have. 
Alpha Mu Gamma, foreign h n -  h?m qembers also have the Thanks for your past help and 
guage society of Jacksonville Prlvillegs of wearing the Kappa your continuing support. 
State Teacher's College, gives bids Pi pe5  
Mile Marguerite Pflieger, of a 
I speakers for each side. The sgi Treasurer 
of rivalry is great between t Calhoun fl Morgan French Her fahh 
=rage g ~ a d e  of "B" in two groups; all %he members both sides "pullQ in various wa was a doctor in 13ench milir8 anwage. The purpose 
service. She herself, a student eiety. mmg other Lierarp Societiesa '"" spa""* 
recognize achieve- 
- 
schmi of the historically fam field of foreign law.  
old city of Beancon, has just &r sympathetic The hi*r* the Morgan 
understanding af other peoples. Calhoun literary societies are cently reeived the-dottor's de inleres~lng and t!ley (late with each society trying to O M  from the University of Paris. Mlle %. 
Pflieger speaks German as well back to 1883. the first year of the 
the On?. Every year eaoh 
Japk7&Ue s:dc Normal schuol ~ 0 d d y  tries desparately to Me if 
as her native French. inow J S ~ ,  at wl.,ich the it can't beat the other one to the Mlle Pfbeger is hostess' and Caihmn ~ i q  Society was or- ' watei. tower &hind F-Y Hall 
also an instructor in French atld I;anw .aqd mmed, fop sbhn C. in order that it may paht its inrt- German at J. S. T. C. CalPrsun, w ~ - B n o -  statesman. ' i.ah on the tank. The Pfliegei- family left Alsace 
~h~ late C. W. ~ ~ ~ ~ ~ t t ~ ,  Membershjp in the societies k in 1871 in order not to become then a m e  of the faculty, was 
a tacher df saence, but he Spent 
Mlle Jeanne Bonvin, just 18, of 
much of ~ILI time assisting with p 2 .  
Frances Horton 
Paris (St. Germein en Laye), has 
a B. A. d e p e e  from Lycee de St. the activities d this society. From 0,,,-0--~0-0-<-~0m-0-OC)8~~0 , - + O  
Germain. This past year she was 1883 until lsB[) mem- of this . 
a pre-med student at the Univer- society h.h m rivals and they 6e- 
- 
sity of Paris. Her mother is a bated among ihmselves. Orlgin- 
. WANTED! 
ally these annual debates were professor of art at  the couege h d d  on Gemge Washingtox's 0 Jay Bryrgett Germah in Paris. Mlle Bonvin 
and Mlle Wieger are first cousins. ' birthday, but in recent years 'this O date has been abandoned. I n  1899 
---Dependable Writers For 
Though quite young, Mlle Bon- 
vin has beep a leader in camp Dr. Daugette became president of 
. 
work, which is similar to that of the skhool and it was at his sug- 6 The Teacola Staff kestion that the Calhouns were Solo Club 
our girl scouts. Memben of the French Club are- pictared above B divided because of the ihcreased Con tact Mlle Odette Simon, 19, of Paris 
- enrollment and the need for rival- fi ELENE SPARKS, Editor 8 Welcome, friends, to J. S.  T. C. (Alfortville), has received the B. q . ry, and a name chosen forrthe new and to the Solo Club, the most A. degree from College Sophie 
Germain in Paris. She has like- offspring. The name Morgan was 0 ar any member of the English faculty 8 modern, best organized and by far J n 
wise been a student in English in of the famous, . ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o  the most active club on the cam- 39hn T. Morgan, general in the - 
under Mlle Marcelle Andre. pus. To those of you who are new 
MUe Jeanne Renahy is assistant Confederate Army from Alabama. The 'question of which group. to our fair campus we ektend a hostess and diefitran. She, has re- would take the new name was I cordial welcome and best wishes ceived her B. A. aegree from a lycee and M. A.f0from the Uni-' then confronted, and Dr. h u g e t k  for your immediate success in versity of Besancon. She is one settled this by flipping a coin. your college work. To those of 
of a family of ten. The past year From that year fwward, each ggring there was held a debate you who have returned from your 
she taught S p n c h  in a secimdary which drew more and  ma^ -6- vacation to pick up where you 
school. nle T)m ~ i f i ~ a w c  nf T n e l r . ~ c n n x r i T l n  left nff WP sav "Howdv. friend. 
( A i r o r w i u e ) ,  n a s  r e c e l v e a  t n e  a .  
-  -  
- - - -  - -  
" - -  - - - - -  - - *  - - -  
a  n a m e  c ' l ; t e s 9 f l  f o r J t h e  n w  
0  
& d  t o  t h e  S o l o  C l u b .  t h e  m o s t  
A ,  d e g r k e  f r w -  C o l l e g e  S o p h i e  
G s r m a i n  1 h  P a r i s .  S h e  h a s  l i k e -  
r i n g .  T h e  m e  1 1- * s  
;  
m o d e r n ,  b e s t  o r g a n i z e d  a n d  b y  f a r  
w i s e  b e e n  a :  s t u d e n t  i n  E s g l i s h  
$ e l e c t e d  i n  h o ~ r  o f  t h e  f a n 1 0 1 1  
t h e  m o s t  a c t i v e  c l u b  o n  t h e  c a m -  
$ , o h n  9 1 .  M o r g a n ,  g e h e r a l  i n  U i e  
u n r l e r  M l l e  M a r e e l l e  A n d r e .  
C o n f e d e r a t e  h y  f r o m  A l a b a m a .  
p u s .  T o  t h o s e  o f  y o u  w h o  a r e  n e w  
M l l e  J e a n n e  R e n a h y  i s  a s s i s t a n t  ,  
T h e S ' q u e s t i o n  o f  w h i c h  g r o u p  
t o  o u r  f a i r  c a m p u s  w e  e k t e e d  a  
h o s t e s s  a n d  d i e t t t f a - n .  S h e  h a s  r e -  .  
c e i v e d  h e r  B .  A :  d e g r e e  f r o m  a  
-  w q u l d  t a k e  t h e  n e w  n a m e  w  
c o ~ d i a l  w e l c o m e  a n d  b e s t  w i s h e s  
l y c e e  a n d  M .  A , "  f r o m  t h e  U*' 
t h e n  c o n f r o n t e d ,  a n d  D r .  I Z a u g e t t  
f o r  y o u r  i m m e d i a t e  s u c c e s s  I n  
v e r s i t y  o f  B e s a n c o n .  S h e  is o n e  
s e t t l e d  t h i s  b y  f l i p p i n g '  a  c o i n .  
y o u r  c o l l e g e  w o r k .  T o  t h o s e  o f  
o f  a  f a m i l y  of t e n .  T h e  p a s t  y e a r  F r o m  ' t h a t  y e a r  f o r w a r d ,  e a c b  
' s p r i n g ;  t h e r e  w a s  h e l d  a  d e b a t e  
y o u  w h o  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  y o u r ,  
s h e  t a u g h t  B p c h  i n  a  s e c o n d a r y  
w h i c h  d r e w  m o r e  a n d  m F &  p e 6 -  
'  
v a c a t i o n  t o  p i c k  u p  w h e r e  y o u  
s c h o o l .  
M r .  J e a n  A l h i n c ,  2 1  y e a ~ s  o l d ,  
p i e .  T h e  c i t i w n a  o f  J a c k s o n v i l l e  
l e f t  o f f  w e  s a y ,  ' ' H ~ w d y ,  f r i e n d .  
i s  f r o m  P a r i s  ( S t  G e r m a i n  e n  
+ c a m e  s o  i n t e r e s t e d  t h a t  t h e y  
L o n g  t i m e  n o  s e e ;  w e l c o m e  b a c k . "  
b y e ) .  H e  r e c e i v e d  h i s  M .  A .  d e -  
e v e n  c h o s e  t h e i r  f a v o r i t e  s i d e  a n d  
N o  d o u b t  m o s t  of y o u  a r e  f a -  
g r e e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P a r i s .  
'  s u p p o r t e d  i t  i n  e v e r y  w a y  g w i -  
b l e .  
m i l i a r  w i t h  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
A l h i n c  w a s  i n  G e n e r a l  L e e l e r c ' s  
----- 
A t  t h e  b e g i n n i n g ,  g i r l s  w e r e  n o &  I  
S o l a  C l u b ,  b u t  f o r  t h e  s a k e  a t  
a r m y  d u r ~ p  t h e  1 i b e r a t ; i o n  o f  
a l l a w e d  * e r n b e r s M p  i n  e i t h e r  o f  
P a r i s .  H e  w a s  a  s t u d e n t  t h i s  p a s t  
O n e  o f  t h e  ne-, -., 
m o s t  i  t y  t o  r t u d y  p r e - f B & t  a n d  g r o u n d  
s o c i e t i e  a n d  o n l y  i n  m o r e  r e *  
h e l p i n g  y o u  t o  u n d e r s t a n d  m o r e  
y e a r  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P a r i s .  H e  p o p u l a r  g r o u w  o n  t h e  a m p w  is s u b j e ~ b  a s  w e l l  m  t o  l e a r n  t o  
a b o u t  . i t  a n d  t o  l e t  o u r  n e w  f r i e n d s  
c e n t  y e a r s  h a v e  t h e y  b e e 3  i n -  ,  
h a s  a n  u n c l e  l i v i n g  i n  N e w  Y o r k  t h e  C i v i l  A i r  P a t r o l .  I t  p r o m o t e s  i I y .  T h e  g r o u p  o w n s  a n  a r m y  t r a i n -  
H o w e v e r ,  , t h e y  w e r e .  a l -  i n  o n  s o m e t h i n g  r e a l l y  w o r t h  
w h o  i s  a  d e s i g n e r  f o r  W e s i i n g -  
i n t e r e t  i n  e y l t ~ U o ; r  b y  
& & r i n g  i n g  p i a r i e  w h k h  i t  m & a  f o r  p m c t i -  
t o  c h o s e  a  f V O r i k  s i d e  w h i l e , .  w e  t a R e  t h i s  o p p o r t u n i t y  
h o u s e .  
b o t h  b o y s  a n d  g i r l s  t h e  o p p o r k u n i -  
& l  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  e a g i n e ,  i n -  
s u p p o F t  i t .  k i l e  m o s t  o f  t h e  
t o  e x p l a i n  i t s  a r g a n i z a t i o n  a n d  
w  f l r u m e r i t s ,  a n d  W u e t u r e  o f  d r -  
b o y s  w e r e  i n  t h e  s e r v i o e  d u F i n O  
p u r p o s e .  
A n  * p r o v d  l a n d i n g  f i e l d  
W o r l d  w a r  1 1  t h e  g i r l s  t o o k  t h e  
n e  T w o l a  8 n d  M h n o s a *  s t a f f s  G r e e t  You ~ ~ ~ b ~ d ~ ~ ~ ~ a $ ' f l " ~ ~ $ ;  r e i n s  a b d  k e p t  
o r g a n i z a t i o n s  
A n  a c t i v e  w i n g  o f  t h e  U .  S .  
a c t i v e  f o r  s a m e  t i m e ,  b u t  e v e n t -  
C i v i l  A i r  P a t r o l  i s  i n  e x i s t e n c e  o n  
T e a c d a  E d i t o r  
C Q U W  e r s t  i s  g i v e n  f o r  b d h  U g n y  g O C i e t y  a c t i v i t i e s  
t h i s  c a m p u s  u n d e r  t h e  v e r y  e f -  
T h e  T g m l a  - i & a b  g &  y o u  p h -  of i n s t r u c t i o n .  G r o w *  s t & -  
f i c i e n t  c o m m a n d  a f  M i s s  L u d l l e  
a n d  l o v i t e a  y o u  t o  L . h  u r  a c t i v e  l e d .  i n c l u d e  t h e  t h e o r y  o f  f l i g h t ,  
V E & S ,  W I V E S  
i n t g r z b  i n  Y O U R  w h o 0 1  p a p e r ,  l m v i g a t i o n ,  r a d i o  a n d  M o r s e  c o d e ,  
B r a n s c o m b .  A n y o n e  w h o  i s  i n -  
w h i c h  i s  r e p a r k & ,  w r i t t e n  a n d  m e C e m l Q O y ,  a i r i i d d  r e g u l @ s B s ,  \  t e r e s t e d  i n  b e c o m i n g  a  me* 
e d i t e d  b y  t h e  s t U d e n t g  w i t h  o a e  2 n d  t h e  t h r e e  s u b j e c t s  n a m e d  
T h e  V e t e r a l l b ; V i v e s  C l u b  w a s  
o f  t h e  C .  d .  P .  s h o u l d  s e e  M i s s  
o f  t h e  m e m b e r s  a f , & e  & n @ s h  f a -  a b a v e .  
o r g a n i z e d  d n  1 9 4 6 ,  a n d  w a s  f i r s t  
B r a n s c o m b  t o d a y .  T h e  o n l y  r e -  
c d t y  * k i n g  1 s  a d v i s o r .  
c a l l e d  t h e  B r i d e s '  C l u b .  M e e t i n g s  
q u i r e m e n t s  f o r  a  e u d e n t  t o  b e -  
T h e  w p e r  &  c o m r e d  -  o f  
~ & r s  a r e  s e l e c ' t d  f r o m  s t u -  
Md i n  t h e  a p a r t m e n t s  o f  t h e  
c o m e  a  m e m b e r  i s  t h a t  h e  r e g i s -  
t h F  b w  s e h o a l  . L b l  s t . t e .  
d e n t  m e m b e r s  a n d .  a p p o i n t e d  b g  ~ N f m ~ '  W ~ V ~ S .  I n  t h e  p l M b l 8  
t e r  f o r  E l e m e n t a r y  A e r o 3 a u t i c s ,  
I t  h a s  a  c i r c u l a t i o n  S , o * o  
t I w  A l a b a m a  W i n g  H e a d q u a r t e r s  h e l d u l  h i l l t s  a s  ' t h e  b e s t  l i s t e d  o n  y o u r  s c h e d u l e  u n d e r  t h e  
a n d  m e r y  J .  
1  i n  B i r m i a & a m ,  w h i c h  a l s o  r u p -  m e t h o d s  o f  f u r n i s h i n g  a n d  k e e p -  
S d e I - ' I c e  D e p a r t m e n t .  T h i s  c o u r s e  
S .  T .  G .  , a n d  m e r y  c m t y . m p e r -  ;  
pLim t r a i n h a  f i l m s ,  t e x t  b o a k k s ,  i n g  a  h o u s e  a r e  d i s c u s s e d  a n d  i n  a e r o n a u t i c s  c o n s i s t s  o f  
i n t e a d e n t  d  # i s  * s t r i c t .  I t  i s  a l s o  
a n d  a n  a v i a t i o n  l i $ r a r y .  T h e  c o m -  l e c t u r e d  o n .  S o m e  v a l u a b l e  h -  
t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  f l y i n g ,  s u c h  
e x c h a n g e d  w i t h  q r a n J r  c o l l e g e s ,  
I  
m a w f i n g  a f f i e e r  Is a  f a c u l t y  m m -  f o r m a t i o n  m a y  b e  g i v e n  t o  t h o s e  
a s  t h e  t h e o r y  o f  f l i g h t ,  a i r c r a f t  
w b h  i n  r i n d  . ( r U l a  * a m *
b w ,  & : s d  b y  f q m e r  A r m y  A i r  w h o  . a r e  i n s m e r i e n c e d  i n  t h e  
W i n n e r s  o f  l a s t  I - ~ S ' s  C - - ~ h ~ ~ - ~ o r g ~ n  D e a t e  h o l d  t h e ,  s t r u c t u r e ,  a g i n e s ,  m e t e o r o l o g y ,  
U W i m i h d  d p p o r t u n i ; t l w  b r  ' t h e  b t r u c C a r s .  
a r t  o f  h o u s e k e e p i n g .  c o v e t e d  l a v i n g  c u p .  n a v i g a t i o n  a n d  i f i s t r u m e n t s .  w h i l e  
s t ~ w  $ r e  o f f e r e d  b y  h a s  w o r k -  
•  
t a k i n g  t h i s  c o u r s e  i n  d e r o n a u ? i c s ,  
i n g  ' o n  t h e  T a m l a  S E T H .  T h e s e  
s t u d e n t s  w h o  w i s h  t o  f l y  a r e  p u t  
a p p o r t u n l t i s  l i e  i n  t h e  f i e l d  o f  
o n  a  s c h e d u l e  a n d  s e n t  t o  ~ n n c  
l m r d n g  @ e n m i  n e w s m p e r  w D r k  * ~ t u d s n b  i 2  t h e i r  w o r k  i n  l a t e r  
A i r  S e r v i c e  a t  O x f o r d ,  A l a b a m a ,  
e s  W3 a s  i n  t h e  f i e l d  g f  W r i 4 i n g .  l i f &  
a n d  t h e r e  t h e y  a r e  a c E u a l l y  t a u g h t  
E a e b  s t a f f  m e m b e r  h a s  a  e k ; t n w  
T o  h m m e  a  % ~ f  - h e r  , t h e  
t o  m .  V e t m a n s  w h o  t a k e  a e r o -  
t o  w 0 r - k  a t  t h e  m w s ~ a p e r  
c m $ i d a k  m w t  h v e  a r t i e s  o r  
n a u t i c s  c a n  s e c u r e  f l i g h t  t r a i n i n g  
o f f i c e  w h i l e  t h e  * p e r  L  b e t n g  
a a e p w  a n d  p u & h -  
u n d e r  t h e  G .  I .  B i n  o f  R i g h t s .  
E l e n e  S p a r k s  p r e p a r e d ,  v a l u ~ l b l a  W a n g  f a r  
i a  s t  h a s t  t h . r b e  i g s u e s  o f  t h e '  
S o m e  t i m e  a g o  a  f e w  o f  t h e  
- - -  
r m w l a .  T h  n  t h e  w r i t e r %  g a m e  
m o r e  i n d n s t r t o u s  m e m b e r s  o f  t h e  
A s s o c i a t e  E d i t o r  M i m o s a  E d h r  
I $  ~ u b n n i ~ t &  t o  t h e  r a a k f  f o r . v a t -  A e r o n a u t i c s  c l a m  g o t  t o g e t h e r  
. a $ ,  a d  i f  p a s s e d  o n  f a v ~ ~ s b l y ,  p  
'  
w i t h  M i s s  B r a n s c o r n b  w i t h  t h e  
a  0 1 - d  o n  t h e  o f f i w  s t &  
T h e  & t o r  a f a d  w i s t u t  e d i h  
a r e  a l e o ~ e d  b y  p o p u l a r  v o t e  o f  t h e  
c l u b  -  t h a t  a  p e v o n  m u s t  t a k e  
. l u d e n t  b a d $  C a n d i c b t e s  f o r  t h e  
a e r o n a u t i c s  a n d  f l i g h t  t r a i n i n g  t o  
o f f i m  a r e  n a m i n a t e d  b y  t h e  C m n -  
t h e  e x t e n t  t h a t  h e  c a n ,  a l o n e  a n d  
r i l  o f  t ~ e  S t ~ t c k l l t  A s B O e i a t i m i ,  i n  
u n a b k t e d ,  s o a r  f o r t h  f r o m  t h e  
~ ~ r t i r u l t a d o n  w i i b  t h e  m e m M  o f  
e a r t h  i n  a n  a i r p l a n e -  a n d  u p o n  
. h e  I h g l f s B  d w t m e n t .  A l l  c a n -  
c a m p l e t i o n  o f  f l i g h t ,  l a n d  t h e  a i r -  
d i d a t e s  m u & t  h a v e  a n  a v e r a g e  o f  
p l a n e  i n  t h e  s a m e  f i e l d  h . a m  
' B "  i n  m g l i s h  s a d  h a v e  c o r n -  
w h i c h  b e  h a d  t a k e n  d t f ,  t h u s  c o m -  
~ 1 e : i n g  a  s o l o  f l i g h t .  
r l s t e d  a t  l : a &  s a o  y e a r  o f  c o d  
T h e  S o l o  C l u b  w a s  O r g a n i z e d  
1 c g k  w o r k .  
o n  M a y  5 ,  1 9 4 7 ,  b y  c h a r t e r  m m -  
A l l  o f  W e  w b  a r e  i n t e r e s t e d  
b t a s  B i l l  F k n n e t t ,  J o h n  M o r r o w ,  
J o h n  P r u e t t ,  a n d  E c l w a r d  M c -  
i n  w r i t i n g ,  a n d  m r r c i a l l y  t h o s e  
W ~ P I Q .  S i n c e  i t s  o r g a n i z a t i o n ,  
w h o  a *  p l a n n i n g  t a ;  m a j o r  i n  L o u r t e e n  n e w  r n e r n b q s  h a v e  b e e n  
j o w ~ l h ,  a r e '  u r $ l . ? d  ' a n d  s p e c i a l -  
l y  i n v i t e d  t o  o & s d t  m e m b e r s  ~ f  
t h e  E n g l i s h  D e p a r t m e n t  o r  t h e  
A11 a $  W e  w h o  m e  i n t e r e * d  
i n  w r i t i n &  a n d  w w j a l l y  t h o  
I  
w h o  a *  p l a n n i n g  t a ;  m a j o r  .. 
j o u m o l b .  a m .  u r g . z t j 1 n n d  s p e c i a l 4  
l y  i n v i t e d  t o  c & s u l t  m w b e r s  
t h e  E n g l i s h  D e p a r t m e n t  o r  t h  
d l o r s  o f  t h e  T e a m l a  a b o u t  betlmg 
e  r  
: s  o f  t h e  K a D D a  D e l t a  P i  
W E: S.HAL.L H A V E  M.USIC 
Johnny Long 
~eginning this quarter, the stu- 
,dent body and the faculty of J. 
S. T. C. will present a radio pro- 
gram twice weekly over stations 
WlHMA in A n n i s b  and WGAD 
in Gadsden. They will be broad- 
cast from Biblb Graves auditorium 
by remote control. This project is 
sponsored by the music depart- 
ment under the direction of Wal- 
ter A. Mason. 
Opera To Re Presented 
The music department plans to 
, present an opera during the 1947- 
1948 school year. The opera "Car- 
I I man" by Bizet is among the ones 1 JSTC Boasts TWO I~uncan Directs being W th our considered expanding for music production. depart-
/ college Orchestras /college Bands ment and growing interest in music, thls undertaking should prove very successful. 
J. S.  T. C. proudly boasts two The college band was first or- 
excellent dance orchestras. The ganized during the fall quarter 
director and the majority of the of 1946 by J. E. Duncan, director. 
players in each are students here. It soon boasted twenty-eight 
Jimmy Simpson's orchestra be- members, most of whom are pro- m Came a part o l 0 S  T. C. when be ducts of various high school 
and his gals transferred here &om bands. 
the university of Alabama last During the year the band ob- 
fall. Jimmy and the original mem- tahed recognition in the school 
bers af his orchestra are from and Jsewhere. The band played 
Amiston and are products of the for the J. S. T. C. Alumni Break- 
Anniston High School Band. Jim- fast at the A. E. A. in Birming- 
my's orchestra Played for most ham, various assembly programs 
of the, college dances and Pro- and school activiitia, and preaent- 
grams.'. We are looking k r ~ a r d  ed a spring concert. 
to enjoying, and dancing to his A much larger band is expected 
music agaln this year. this year. It will play at  the foot- 
Likewise Johnny Long trans- ball games and will probably 
ferred from the University of Ala- make a concert tour in the spring. 
b a r n  to S. T. C. last winter. He All stcdents who are interested 
and his trumpet soon became an in playing i i ~  the band are urged 
- active part of the mllege band. to see Mr. Duncan on registration 
He was also student director of day. 
the Jacksonville H i g h School Let's have a band that w i 1 l 
Band. His orchestra was first in- give honor to our school! 
troduced to us this summer. Most N l X Z  Due to so many sched- 
of the members are boys from ule confIicts the band rehearses 
Johnny's home town of Gunters- at 12:30 on Tuesday and Thurs- 
ville. day. Arrangements will be made 
If Johnny is practicing any- for band members to have lunch 
where in the building you'll know at either 11:30 or 1:30. Be sure 
it because he is blessed with a to arrange your schedule so that 
- remrkable noww. qne of those hours is open. 
% m e  dehlmtetl by the per- The college orchestra was or- 
fomances this summer and hope ganized last summer. The depart- 
' that he will persuade his friends ment is working toward a con- 
to enter school here this fall. - cect orchestra to play coacert 
music, light classical music, and 
Music Fraternity dinner music. This orchestra ex- 
nertc tn x z r n r b  i x r i t h  +LA -k~-..l 2-  
College Chorus and Ensemble 
The College Chorus is open .to 
all students interested in singing 
or in learning to sing. An excep- 
tional voice or previous experi- 
ence is not necessary for mem- ' 
bership. The chorus presents 
several programs throughout the 
school year, and the student is 
given the opportunity to gain ex- 
perience in all types of choral 
literature. One hour's credit per 
quarter is given for participation 
in the chorus. 
Various vocal and instrumental 
ensembles, such as the String 
Quartet and the College Ensemble 
consisting ot eight singers, have 
been organized. Many of these 
groups make c 6 n c e ~  t o u  r s to 
hlgh schools in the state. 
Students not majoring in music 
may take advantage of the private 
instruction offered in voice, piano, 
and all tppeg, of instruments. 
Those mterested in a major or 
minor in music may now get an 
A. B. or B. S. degree. 
Our able music faculty includes 
Walt& A. Mason, J. E. Duncan, 
Miss Ada Curtiss, and Miss Eliza- 
beth R&erts. . 
Concert Seri& Sponsored 
Each Year 
-
EacH yCat the Fine Arts Depart- 
nient sprmsim a series of enter- 
taining -. :-.-.-.. c6rfcerts -- . for .- the - students' 
. . . .  . . . - - - , .  -  ,  
S f m p s o n ' s  O r c h e s t r a  I  
I l r c :  , . , a ~ - r ~  u v ~ r  s r v a r .  
J o h n n y ' s  h o m e  t o w n  of G u n t e r s -  
v i l l e .  
I f  J o h n n y  i s  p r a c t i c i n g  a n y -  
w h e r e  i n  t h e  b u i l d i n g  y o u ' l l  k n o w  
i t  b e c a u s e  h e  i s  b l e s s e d  w i t h  a  
r e m a r k a b l e ,  m w e r .  
W e  w e r e  d e g g h t e d  b y  t h e  p e r -  
f a r r n a n c e s  t h i s  s u m m e r  a n 8  h o p e  
t h a t  h e  w i l l  p e r s u a d e  h i s  f r i e n d s  
t o  e n t e r  s c h o o l  h e r e  t h i s  f a l l .  -  
W n s i c  F r a t e r n i t y  
A l p h a  S i g m a  N u  
T h e  m e n  of t h e  M u s i c  D e p a r t -  
m e n t  h a v e  o r g a n i z e d  a  m u s i c  f r a -  
t e r n i t y  t o  f o s t e r  m u s i c  o n  t h e  
c a m p u s  a m o n g  t h e  m e n  s t u d e n t s .  
~ t  i s  t h e i r  p l a n  t o  a f f i l i a t e  w i t h  
P h i  M U  A l p h a ,  a  n a t i o n a l  h o n o r -  
a r y  m u s i c  f r a t e r n i t y ,  i n  t h e  n e a r  
f u t u r e .  
C o l l e g e  H i s t o r y  
( C o n t i n u e d  f r o m  f r o n t  p a g e )  
.  - . . .  . -  . +  
u r r .  b v s r u l & w  u r c  u a r u  r e n e a r s e s  
a t  1 2 : 3 0  o n  T u e s d a y  a n d  T h u r s -  
d a y .  A r r a n g e m e n t s  w i l l  b e  m a d e  
f o r  b a n d  m e m b e r s  t o  h a v e  l u n c h  
a t  e i t h e r  1 1 : 3 0  o r  1 : 3 0 .  B e  s u r e  I  
t o  a r r a n g e  y o u r  s c h e d u l e  s o  t h a t  
q n e  0 4  t h o *  h o u r s  i s  o p e n .  
T h e  c o l l e g e  o r c h e s t r a  w a s  o r -  
, g a n i z e d  l a s t  s u m m e r .  T h e  d e p a r t -  
m e n t  i s  w o r k i n g  t o w a r d  a  c o n -  
C e n t  o r c h e s t r a  t o  p l a y  c o x c e r t  
m u s i c ,  l i g h t  c l a s s i c a l  m u s i c ,  a n d  
d i n n e r  m u s i c .  T h i s  o r c h e s t r a  e x -  
g e c t s  t o  w o r k  w i t h  t h e  c h o r a l  d e -  
p a r t m e n t  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  o p -  
e r e i t a s ,  m u s i c a l  c o m e d i e s ,  a n d  
o r a t o r i o s .  
A l l  & P C S  o f  i n s t r u m e n t s  a r e  
n e e d e d  a t  p r e s e n t  b u t  t h e  m o s t  
p r e -  n e e d  is f o r  v i o l i n s ,  c e l l o s ,  
s t r i n g  b a s s e s .  
I f  9 W  a r e  i n t e r e s t e d  i n  a n y  
w a y ,  p l e a s e  c o n t a c t  M r .  D u n c a n .  
s t u d e n t s  a t  D a u g e t t o  ' H a l l  a n d  A b e r c r o m b i e  H a l l .  
E v e n t u a l l y  i t  w i l l  b e  u s e d  f o r  t h e  e n t i r e  c a m p u s .  
A t  t h e  p r e s e n t  t i e ,  a  n e w  h i g h  s c h o o l  b u i l d i n g  
i s  u n d e r  c o n s t r u c t i o n  w h i c h  w i l l  b e  u s e d  a s  a  l a b -  
o r a t o r y  f o r  t h e  c o l l e g e ;  a  d o r m i t o r y  i o r  m e n  t o  b e  
c a l l e d  P a n n e l l  H a l l  , i s  g g o i a g  u p  n e a r  A b e r c o m b i e  
H a l l ,  a n d  a n  a d d i t i o n  t o  D a u g e t t e  H a i l ,  w h i c h  w i l l  
b e  k n o w n  a s  N e w  H a l l .  C o n t r a c t s  h a v e  b e e n  l e t  f o r  
a  f o o t b a l l  s t a d i u m  t o  b e  l o c a t e d  s o u t h  o f  D a u g e t t e  
H a l l  a n d  f o r  a  n e w  h e a t i n g  p l a n t .  P l a n s  w e r e  
d r a w n  f o r  a  n e w  p r e s i d e n t ' s  h o m e ,  b u t  b e c a u s e  
o f  e x c e s s i v e  b u i l d i i i g  c o s t s  w i l l  n o t  b e  b u i l t  a t  t h i s  
t i m e .  
- - - *  * A A w a r .  I L l a ; T  ' ' U W  F S S L - ( m  
A -  o r  B -  S -  d e g r e e .  
O u r  a b l e  m u s i c  f a c u l t y  i n c l u d e s  
W a l t &  A .  M a s o n ,  J .  E -  D u n c a n .  
M l S s  A d a  C u r * ,  a n d  M i =  m z a -  
R o b e r f s .  
*  
ConwZ't s W ~ &  & p f , n ~ ~ r e d  
E a c h  Y e a r  
-
E a c H  y e a r  t h e  F Y n e  A r t s  D e p a r t -  
n i e n t  s p o a s o r s  a  s m i e s  o f  m t e r -  
t a i n i n g  c o n c e r t s  f o r  t h e  s t u d e n b '  
e n j o y m e n t .  M o s t  o f  t h e s e  c o n c e r t s  
. f e a t u r e  n a M p n a l l y  h o w n  g u e s t  
a r t i s t s .  S a m e  of t h e m  a r e  p r e -  
s e n t e d  b y  f a c u l t y  m e m b e r s  a 3 d  
s t u d e n t s .  
A  v e r y  e x c e l l e n t  s e r i e s  o f  c o n -  
c e r t s  i s  a n t i c i p a t e d  f o r  t h i s  y e a r .  
- I t  i s  h Q w d  t h a k  s t u d e n t s  a v a i l  
t h e m s e l v e s  of t h e  o p p o r t u n i t y  o f  
h e a r i n g  t h o s e  s e l e c t e d .  
d i n i n g  r o o m  w a s  s e t  u p  i n  G r a v e a v I f a U  w h e r e  t h e  
F r e n c h  a n d  A m e r i c a n  s t u d e n t s  a *  t w o  m e a l s  t o -  
g e t h e r  e v e l y  d a y  a n d  o h t y  m  w a s  - k e n .  
F r e n c h  h o l i d a y s  a n d  f e a s t  ' d e *  w & &  c b l e b r a t e d  i n  
t h e  t r a d i t i o n a l  m a n n e r ,  a n d  a  f i t s t - h a n d  k n o w l e d g e  
o f  F r e n c h  p e o p l e  a n d  t h e l r  c u s t o m $ .  w a s  r e c e i v e d  
b y  t h e  A m e r i c a n  s t u d e h t s .  T h h  y & a r  f f v e  w w  s t u -  
d e n t s  a n d  a  h o s t e s s  h a v e  c o m e  O v e r  a n d  l a a t  
y e a r ' s  h a v e  r e t u r n e d  t o  P r a n c e .  l P l e  s a m e  p r o -  
c e d u r e  w i l l  b e  f o l l o w e d .  S c h o l a r s h i p s  h a v e  a l s o  
r  
b e e n  s e c u r e d  t o  s e n d  A m e r i c a n  s t u d e n t s  t o  F r a n c e  
t o  s t u d y ,  a n d  t h e  p l a n  i s  f o r  t h e  f i r s t  - 8  t o  b e  
c h o s e n  n e x t  s p r i n g .  
T H E  H U B  A N D  C O L L E G E  
B O O K  S T O R E  
T h e  H u b - a n  i d d a l  g l a c e  f o r  
e a t i n g  a  s n a c k ,  c a t c h i -  U P  o n  
" y e  g o s s i p p e " ,  l e a r n i n g  b i t s  of 
n e w s ,  a n d  m a k i ? g  n e w  a c q u a i n t -  
a n c e s  ( e s p e c i a l l y  o f  . t h e  o p p o s i t e  
s e x ) - h  l o c a t e d  o n  t h e  f i r s t  f l o o r  
of B i b b  G r a v e s  H a l l .  I t  i s  e a s i l y  
l o c a t e d  b y  t h e  v a r i e d  n o e s  i s s u -  
i n g  f r o m  i t ,  a n d  t h e  p e r m  y o u  
m a y  h a v e  b e e n  h u n t i n g  c a n  u s u a l -  
l y  b e  f o u n d  t h e r e .  
' T h e  c o l l e g e  b o o k  s t o r e  i s  l o -  
c a t e d  i n  t h ~  m a r  of t h e  H u b .  E x -  
c h a n g e  of b o t h  o l d  a n d  n e w  b o o k s  
m a y  b e  c a r r i e d  o a  B s  w e l l  a s  t h e  
p u r c h a s e  a f  o t h e r  s c h o o l  s u p p l i e s .  
B y  t h e  t i m e  y o u  h a v e  o b t a i n e d  
y o u r  s c h o o l  b o o k s  ( a f t e r  ' s t a n d i n g  
i n  l i n e  a n  h o u r  o r  t w o ) ,  y o u  w i l l  
h a v e  b e c o m e  w e l l  a c q u a i n t e d  w i t h  
t h e  s t o r e .  
T h e  S u b  a n d  b o o k s t o r e  a r e  u n -  
d e r  t h e  m a n a g e m e n t  of M w .  S a r -  
p e n t ,  w h o  a c c e p t e d  t h i s  p o s i t i o n  
l a s t  s p r i n g .  
T h e  a d m i n i s t r a t i o n  Gas t a k e n  a d v a n t a g e  o f  a r m y  
s u r p l u s  s a l e s  a n d  h a s  a c q u i r e d  m u c h  v a l u a b l e  
T h e  a t h l e t i c  p r o g r a m  + I s '  l i k e w W  M n g  e x p a n d e d  
w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  m h  c o a c h @  a r i d  t h e  f o o t b a l l  
s t a d i u m .  I t  i s  t h o u g h t  b y  t h e  i n  a u t h o r i t y  t h a t  
t h e  n e w  s t a d i u m  w i l l  ib- i i i t k e s t  i n  f o o t b a l l  
w h i c h  w i l l  h e l p  d - o p  a  s t r m g & r  t & i ~  a n d  s e a t -  
e r  s c h o o l  s p i r i t .  F i v e  o r d i x  g a r f ~ e g w f h  b e  p l a y e d  o n  
t h e  l o c a l  f l e l d  t h b  f a l l ,  a n d  e h t M r H d J m  i s  m o u a t -  
i n g .  ' & e  c o l l e g e  h a s  a l w a y s  h a d  a  w i n n i n g  b a s k e t -  
b a l l  t e a m  a n d  l a s t  y e a r  l o s t  o n l y  o n e  o r  t w o  g a m e s .  
T e n n i s  i s  a l s o  a  p o p u l a r  s p o r t  a n d  n e w  c o u r t s  w e r e  
a d d e d  t h e  p a s t  y e a r .  
e q u i p m e n t  a n d  s o m e  f u r g s h i n g s  f o r  t h e  n e w  b u l l d -  
i n g s .  F u r n i t u r e  f r o m  t h e  G u e s t  H o u s e  a t  F o r t  M c -  
C l e l l a n  h a s  b e e n  g i v e n  t o  t h e  c o l l e g e  b y  a  g r o u p  of 
A n n i s t o n  c i t i z e n s  w h o  h a d  d o n a t e d  i t  t o  t h e  G u e s t  
H o u s e .  '  
T h e  c o l l e g e  a l u m n i  a s s o c i a t i o n  p r e s e n t e d  t h e  
c o l l e g e  w i t h  a  H a m m o n d  e l e c t r i c  o r g a n  d u r i n g  t h e  
1 9 4 5 - 4 6  s e s s i o n  w h i &  i s  u s e d  f o r  a s s e m b l y  a n d  
o t h e r  s p e c i a l  p r o g r a m s .  S e v e r a l  h a n d s o m e  p i a n o s  
h a v e  b e e n  p u r c h a s e d  f o r  t h e  n e w  m u s i c  d e p a r t -  
m e n t ,  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  m a n y  p h y s i c a l  i m p r o v e m e n t s  
t o  t h e  c a m p u s ,  
mi s t r i d e s  h a v e  b e e n  m a d e  i n  
t h e  c o u r s e s  o f  s t u d y  o f f e r e d  a t  t h i s  i n s t i t u t i o n .  I n  
1 9 2 9  w h e n  t h e  s c h o o l  b e c a m e  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e ,  
c o u r s e s  of s t u d y  l e a d i n g  t o  b a c h e l o r  of s c i e n c e  d e -  
g r e e s  i n  e d u c a t i o n  w e r e  s e t  u p .  D u r i n g  t h e  p a s t  
y e a r ,  t h e  c u r r i c u l u m  h a s  b e e n  e x p a n d e d  t o - i n c l u d e  
c o u r s e s  l e a d i n g  t o  A .  B .  a n d  B .  S .  d e g r e e s  i n  M e  
a r t s  a n d  s c i e n c e s .  P r e - p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  a r e  a l s o  
a v a i l a b l e  f o r  a l l  p r o f e s s i o n s ,  a n d  s t u d e n t s  m a y  t a k e  
t w o  y e a r s  o f  s t u d y  h m e  b e f o r e  t r a n s f e r r i n g  t o  
o t h e r  c o l l e g e s  t o  c o m p l e k  t h e i r  m a j o r s .  T h e  h e a l t h  
a n d  p h y s i c a l  e d u c ~ t i o n  c l e p a r t m c n t  w a s  r e c e n t l y  
a u d u r i z e d  t o  o f f e r  a  m a j a r  i n  t h e  f i e l d  o f  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n .  
* h e  F r e n c h  d e p a r t m e n t  I s  a l s o  a t t r a c t i n g  a t t e n J  
T h e  w a r  m a d e  a  d l f f + r c x t c e  i n  t h e  c o l l e g e  a s  i t  
d i d  i n  a l l  i w t l t u t i a  & H i g h e r  I e x w m n g .  B y  1 9 4 2  
t h e  e n r o l h e n t  w a s  s h + & g  of d e c l i n e  b e -  
c a u s e  o f  t h e  l a r e  n- q f   m e ^  s t u d e n t s  w h o  
e n t e r e d  -  m i l i t & r y  s e r v i c e .  T h e  1 6 c a l  c o m p a n y  o f  
n a t i o n a l  g u a r d s m e n  w a s  m ' a d e  u p  a l m o s t  e n t i r e l y  
of c o l l e g e  s t u d e n t s ,  a n d  8 3  of t h w  l e f t  a t  o n e  t i m e .  
A f t e r  V - E  D a y ,  v e t e r a n s  b e g a n  t o  r e t u r n  . t o  c o l -  
l e g e ,  a n d  a f t e r  V - J  D a y ,  t h e  m m l l m e n t  i n c r e a s e d  
s t e a d i l y .  ' h e  g o v e x - & n e n t ' s  p l s t n  t o  a s s i s t  v e t e r a n s  . t o  
g e t  a  c o l l e g e  e d u c a t i o n  h a s  c a u s e d  a  g r e a t  i n f l u x  
of s t u d e n t s  a l l  a v e r  t h e  c o u n t r y  a n d  ~ a c k o o ; l v i l l e  
h a s  b e e n  n o  e x c e p t i o n .  U  h o n s i d g  o n  t h e  c a m p u s  
w a s  b r o u g h t  i n t o  u s e ,  a n d  t h e  g o v e r n m e n t  s u p p l i e d  
t r a i l e r s ,  a n d  a p a r t m e n t s  f o r  v e t e r a n s  a n d  t h e i r '  
f a m i l i e s ,  w h i c h  w e r e  e r e c t e d  o n  t h e  c a m p u s .  T h e  
i n c r e a s e  i n  e n r o l l m e h t  n e c e s k & t a t e d  a  l a r g e r  f a c u l t y  
w h i c h  h a d  d i m i n i s h e d  d u r i n g  t h d  w a r  y e a r s ,  a n d -  
t i o n  w i t h - i t s  u n u s u a l  p r o g r a m .  L a s t  y e a r  f o u r  
F ' r e n c h  s t u d e n b  a n d  a  h o s t e s s  c a m e  v e r  f r o m  
o t n e r  c o l l e g e s  t o  c o m p l e t e  t h e l r  m a j o r s .  h e  h e a l t h  
a n d  p h y s i c a l  e d u c s t i o n  c l e p a r t m c n t  w a s  r e c e n t l y  
a u d u r i z e d  t o  o f f e r  a  m a j o r  i n  t h e  f i e l d  o f  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n .  
* h e  F r e n c h  d e p a r t m e n t  I s  a l s o  a t t r a c t i n g  a t t e n J  
t i o n  w i t h - i t s  u n u s u a l  p r o g r a m .  L a s t  y e a r  f o u r  
D r y  c o r n m e a l  u s e d  i n  t h e  s a m e  
m a v w r , a i  s w  d & ' i  a n - p a s v  
d e r  t h e  m a n a g e m e n t  of M r s .  S a r -  
g e n t ,  w h o  a c c e p t e d  t h i s  p o s i t i o n  
l a s t  s p r i n g .  
s e v e r a l  f o r m e r  p r o f e s s o r s  w e r e  c a l l e d  b a c k  a n d  
i n c r e a #  i n  e n r o l l m e n t  n e c e s s m d  a  l a r k  f a c u l t y  
a d  d i m i n i s h e d  d u r i n g  t h e  w a r  r e a r s ,  a n d '  
f o r m e r  p r o f e s s o r s  w e r e  c a l l e d  b a c k  a n d  
D r y  c o r n m e a l  u s e d  i n  t h e  s a m e  
m a n n e r  a s  s o a p  p r o v i d e s  a n  e a s y  
w n v  t n  r e r n n v n  c t i r l r v  ~ ~ U I P + I  I  
F r e n c h  s t u d e n d  a n d  a  h o s t e s s  c a m e  o v e r  f r o m  
F r a n c e  t o  s t u b  a t  t h e  c o l l e g e  a n d  t o  a s g i s t  w i t h  
P  I  
T h e  ~ i c t u r e  a h n v e  ' b  a  s c e n e  f r o m  t h e  a n n u a l  C a l h o u n - M o r ~ a n  B a n a u e t  a n d  d a n c e .  I t  
n e w  o n e s  a d d e d .  T h i s  f a l l  w i l l  s e e  s e v e r a l  n t h m a  
orts At Jacksonville Have Wide Range. 
. *:@p I .  - ."- . *  . 
. I -  _r 4 I 
BATTER-m 
&ma - Ma-&. $f&balI, ms 
Qm dqd a w m m W  s w m  
l i s t  r w  with nuwmus h a m  
Eiofv at J*nvaeh p~aves to b? 
o highlp inWn%stiag and fat ggme. 
. * 
CURTIS J O ~ ~ N  - 4 I s  
. T b  a n ~ h a n d  s l w  aW% pk- 
end.a.* wurtrrs -haW. - Frei hmen TO< Play 
---.,--, .A!h&-.d** .A*- *&-A -.A- A I . I? 
Intra-Mural Sports 
The . e3 tm~~z%t  tff Q-S O ~ ~ ~ Y  Gad find the t h e  lsummes. During the Bird qtlZu%&r 
Bays a$ 6. EL T. C. lwt m P  
broqght about a iraw fieid af an- 
Uvity. That aCtiv-it?pl intmarnuhl 
dporb, far ewe&$ the e-W- 
tione of its 6oktmje~ in I& inWU 
year. lat~8-mwal sports at this 
seh0;01 a* &reet& by the Athl* 
ie Club of J. O. T. C. Coach C. C: 
Diillnn b W sugerviJS0~ a€ e3Ye 
dub a& is waisted by t k s a  of- 
ffcers appainbsf by tEle s:u&nt 
borlu. Offi~?m last year w m :  
WE &bvor would demand. 
wlleyWl1 teem will be se- 
lected 4dmm all domitbries, and 
vglieyttall will be played . the 
%&a1e year. It is also a spwt in 
Which the girls c8n pa~tiapati?, 
mid eU1 the girls' dormi tow 
dub, e7 are urged to enter 
a team. If aGeryone who is inter- 
in the f&$t quarter sports 
WM work tagether, intra-mur3 
@?t off to a quick start. 
there is a t a n k  & ~ t  
which is ismn to all. ]&$st ypsarP$ 
t e n n i s  w6n wide r@tt@@i.ttm 
$round the mmpt& 'J%@ ye@ it 
1 is hoped that a bmg8-&~$e d&nin- 
ation contest a n  be wmng?. 
Any student who hm r Spqrt m 
mind and thilrks it wiTl mka a 
good intra-mural m e  is urged 
tb present his Id* to the Athletic 
Club. 
BTip-~oseg, mesidckt; dh;a1'&& )*at- T$e second quarter introduces Our intra-mural swietar have 
ty, vice-president; and B W  Hami- .a *rt with a large following- been invited to extend Inth *Ann- 
Itan, m&ry.  ~ l i .  - a = ~  Wsketball. L B S ~  year this sport &* in the iorm of m a w !  
are retiring this year. , gqioyed a seaam which witnessed is a bawling lW%Ie. The bOw.%iX 
1 lTti$ yew iindo the mga6nM- Several exeeIIent hams and same le-M w~flIfi  m e t  two wts d 
tim be:tte~ preparffd to &ire& this keen carnpetikion. The sevw teems week-mday and ThbMly. 
. tppe of actfvi+'end ew&ae a- that @trtidpated last w o n  built F0U-r teams are wrrnted @!$no J. S, 
pcectg InW-wd .q~m& 5a im- up an irak!z%&t Mi rimed the T. C. and may soaei~t ~2 &her 
rimve. W tize ~&d&ts; mmwt P&MW fahwlng. The teams play- or girk t m  1f q w h a  i$ 
f ib~  vaesity gt. basketbell, 4 a wlar season whtdule int*e&fl in b @ w  W e ,  
hut W ~ ~ O E I B  can 'girh@gC in WIW 51ieWvw and then held he lihQW contslct N9p P@SW at 
&&a-mm@ m m  ef all Ww. ~1 me-game elimim&ioa m r m -  emlhst -%4 ah. It is 
Inkre-murd smrk are &i&&d &t. T b  ipbrct9-t, eompdtlon, 8- I m ~ t  
r+&ghty intp tb* @@is Ir- dwIrsp, md m-forsght  w i t h e-ione In forming, 
q u m r  a msjm QT& is &trod& &Vne8 were of a aut+xes&l hmdlingl r~ P-5W-g in a 
ed, The: spot* b the &mbmt fmXWm- The g k h  also have ohe bowling leame conk3 m. 
s w t  of the mm. @ther E@J& team Garh dQrmitary and It 1s hap@ b~.aN that the ~ o l -  
are ~played during t& time, b* P ~ W  k~ a -pus ch~mp1omhip. k@? cam owanizLr a h e b a l l  team 
are not play& tm as hge  a sde* During the ~ m m l  wartsf, vol- next summer- 'I%*= 38 no* an 
Team are p k k a  &om eaak floor lepall wves insloom because of availale field en wRid to PW 
I @f every dormitory, a tern h m  &ti we?raWller eanditbw. The see- and it is cesrunon Isnnwlebg;C that town md P kam h.am ~d tuart-er, b w e x c i u  quar- here is im,abundaim cd b d h d l  
ra& apaFtraegb. Each tmm may tier h Mh-mur?al ~ o r X s .  Plmt w n g  the s W ~ f  LIMY. 
*sleet its g u m  saptain, map i& JW w f8otW.l rules the first A11 who are 1~~~ in IrrmW, 
ewn strategy, and barn a fiae QualitRr in fjntra-mural sports and 'let it be- kaewe. 
h.lld in e- why. Tb. AtWeUE lbsl~fetbdl demand. attention dur- I Tbc i n m - m d  ~ o r t r  %'lo en- 
'Club m&a up the game s&* i& quarter number two, so does joy a mare WZISWU~ W&IX W C O A ~  DON SALM MEETS ~~O.PRO*EGT$; W Q ~ H -  
d d ~  qnd the mks erQvemirig the be W d  duarw have a king- the coope roh  d 41 the stwlsat Q U ~  NOW IN PROGRESS 
mmnSzation, and all teams are rhh W e  it's a sdtball 'demand. body. It is YW field @f I r-- I 
lexwcw t a  adh&~& @ 
these rulea. ' 
In the past, W ball tw biRBn P"i the l~ading ygmw br t h  fir& 
quarter. This ywrl tbow~tl~ex:~ It  
is Raped that en fnka-mud 
f6e tW Wgqi m b e  i44t&@W. 
I f  this is C happa, it  WQ h v e  
so 412 sn the tntti,wve ~f so-, of 
bay& who are nof i m i n e M  
witb the wwIai edbwa &am. 
The adviscir and afficezs rd the 
Athletic Club am $n wit.&? &e 
~ ~ ~ - I I I U W Z  s o a a l l  8ff0rds some it was literal4 made &r YF: + 
of r iohe t  entutsln- lW€! hape to see e~&i'yQ'S& l.r(tDG JAG890NV1LLE mGB C Q ~ E ~  l j ~ n  S ~ B   it^ lw two 
w b t .  ~n saiYbal1 them are t w o \ ~ ~ t h g   it. EAGLES abh c~aa% i , ~  W@g~!~*tlr  . . --- - - -- -? - - - - - - - - 
&&i!s from a c h  &rmihzy, a J- ~ b n s  have been mPe to giw ' and C. C. Dillan, WBW aW miles 
~ l u b  t"eram, and a t a m  tern, The eaclpmember OE the wiT1nW C Q B ~  l'd&i~fd*mn and after the first f&tbll. &mti-m 
,t&xs pky a regular season sche-. in &ch major spa t  a in&+ m ~ t  W e b  WW W e  smsiom .PW $tire LM7 Jacksonville 
made up by  the Athletic mural rndal. The winnag tWs@ JaAmnfl* Golden €%rise Cloclps. C w h  $J& an- 
C k b  and'then 'a play-off. A ml- wU. a139 be f@ed by B e  l-. to G @ a  on ad21~. nowced t&d 100 - r e p c i a  
lqg+ 5 e w  is selected from all the hrerpsne may l y p e r t i e i ~ ' ;  Mery- *BM of week to xn@ a fm the la-t in m his- 
i W - a u r a  mrns and it plays m e  may enjoy hZ8 favorite mt $v@W m a  ~~ tmm- The tory uf &e sohrnl. X& WDG pfme- 
&Lik&le -pMt$on. The college in intra-mural GBmpeti@m. B m  is the Se%mn QpenW fol" d . ~ i t h  f i ~ a  ~ p .  t m -  
m h a ~  taam is supervised by: yaur team, your hrmitoay, gar bokh w h ~ k  *a wm be pila* in& out far a school m. AX- 
W h  Steg&nsen an8 plays aJl school. EturRkr- ~ ~ ~ u f f l .  Coaa t&s S V C ! P ~  mwut~ 
~ ~ ~ * ' s  bas m r k -  m ~ e  b&s sbpe ~m muei- 
l1@i9 f$r Pm *o m'tae& w pa& atbh plgnty of 
8*4 Is be fa h e  roU& werk were PrdW&, 
*@w. BitFYem I & t m a  &urW 
A fleet of swift M c ~  d b d  kt 8qWd: CB*P J .&w~ 
Ja% Wi ptefity oi sanridg, Jenes; izltax& EM& NewaaC 
puakoh Cub and aad &e M , e o m  d knsive! has ~ t a y  by 
Bill. @a&dy, Wsh; b ld6 .  Jessie =d& kk% ??a&;M 
b tbe Une. W&:n, rnds, Cha~hs Y8e P ~ E -  Sp~aytwfg, iand E. c. 
lar 'W *'&* '&* 
=am; q u n r t s r h a  John at h a m  his gear- The d l 1  
be ~bwl  gt ai@t in fhe new Kip nnd Mbart Bnme; kPf; haif, d~ll Gemw bsak,
fiH*. 
P*@ an November 14, at $a&- 
T W a  ps'~&~h s2&m% have - 
SehOd SthduIe 8r6 st o.nn a m w*n* , , ,.a*\,
A  u e e z  a r  s w a t  D B M S  S A Q U ~ ~  l a s ~  y @ m  w i q u :  . ( ; e n t e r  ~ w i s  
# a m C J .  S a x  3 3  p X @ n t s  d  ~ e a r h g ,  J ~ ~ B R ;  B M ~ ~ S ,  m m t  W m ~ a ,  
~ u y c t h  a n d  t h e  d & n s i v e  p l a y  b y  
 m i d ^ .  J e *  C a r +  a n e l  
R U V .  ~ ~ ~ W X X ~ T O ~  St& C O U S E ~ ~  
O w  d  1 M a a d o w ~  b m  ' f *  b h ;  b & h ,  C h a r l e s  % t t y ;  
H .  C ,  @ t  J & m m i l l e  ~ollQ-g i n  t h e :  U s e .  
~ n d s .  a E a l e s  g P S % @ k ? m y *  E .  C .  
W ~ ~ Y Q ,  J o e  B m a e s ,  a n d  & m n  
a t  S & ? W m ' v . i U p  
$" R i  ' l a y  s e v - l  
B e a t e n ;  W m % w $ a o k ,  j a n  s m i t h  
a t  h a m e  t h i s  y e a r .  T h e  
w-iU 
H a v .  l W 4 a r n ~ b  J z .  C d h g ~ ,  O a ,  
B E  p 1 ~ 4 r e c l  s t  n l s h t  i n  O .  a * w  
g: g z  f z s & $ m Q z :  
J a * m m  
. @ d u r n .  W U  b e  W M d .  
4  l t P h t  w I  
T%e Irarw-lng g a m e  w i l l  k  
c h a e  
P 4 W . d  o n  N m - k  M .  . t  J . d r -  
m m  E p i m r h a v e  & a .  
T h e  m - b n d  m a t  a M 8 9  p i +  ? @ @ a "  8 4 -  ~ ~ ~ a r ~ E t .  :  
hm 4- 
.  
i u r e c i  * ~ a  h c - j o h e a  F r e s h m e n  T o  P l a y  
m p l 6 a r  & r w w  w  m  y e s % * %  
*  -l MW'e @  
9 : G g i ~ .  I L  q 3  8&7 &. n n .  w i . .  
msrm 
v m t s  k ~ . ~ & d l  C ~ U & B  T h .  . i l l *  B- f ~ b t b p t l  pZmtsp &  t w g h  w & k  o n  t  h  s  
/  
i s  a  hawe O i  J a d m a v B 1 8  - a n d  w i l l  t k e  s m s n a  S a t u p -  
I L h m  B - ~ J  q i e n t r .  w ~ a  w i l l  r n t t t t w ~ ;  
G W d e h .  -1 ~ - C X ~ ~ ~ . J W S  a  l  mzlt m b b ~  2 ,  ~ b  h  
h & m n d l k  W .  % H o k w  m u f f  @ a  m -  
& ?  a t  6 a c : m a n - r ; ~ l e .  f a k n v i l l e .  O c t .  4%- 1 e O x h ~ I  I 7 - & a t h -  
t a q v  C a l l  $ a  h e  r n  & e  n e w  c o l -  
I W ~  w q t  8:m 9 ,  m .  
W  g t  ~ a @ m a v f & .  W .  2 4 -  s l n l l b n &  J o h n  W i l l i a m  h.m 
l W x h m t  a t  P a h a a t .  B e t .  31- Q a d e i $ q  d a m e s  m e ,  
W W d  a t  J w k m ~ W .  $ 7 0 ~ .  6 -  a &  * E n d  h m w '  P h i ~ l i p ~ ,  b a s -  
A a n l s t m  a t  i l s d g t e n .  M w .  14- w  a & # & $  W e  a a m h s '  E Y B  I n  
G M a S C E N E  A l - W e  a t  J a ~ v W e .  H m .  p E ~ ~ ~  a r  n  d  r m 3 w d  m u &
2 1 4 u w n  M c i o r e  a t  J a E k d i m ~ i l l e .  p d b e  & p  t ~ &  a e p g m a n w s .  
T h i s  y e a r ' s  G a m e  d o ( 3 k s  w Z t l  It----- 
-  
h a v e  s d v e r a f  a d v a n t a g e  o v e r  
G e m ~  G w a  t r s a m  p i c t u r e d  a b v a  
T h i s  g a r  4 .  S .  T ,  C,. $ r o i d d a $  w i u  
h a v e  a - n e w  s b & i u r n  i n  w h i &  Q  
p e t f a r m .  T k b  is a  @ y t .  & Q s w k @  
s k p ' h  J & m v U e  f W * l l  h i *  
@ w .  T h e  c o l l e g e  W m  6 4 1  p b -  
f m m  W m  beal f a a s  f l w  Gih@ 
n d  a l l  r n e g a W $ $ v @  
t t i m  a s ; s Y n l n g  w e  
a b o v e  is ~ n  t h e  o l d  
C W e @  f t e l d ,  Woh i f :  l o c a t e d  
s o u t h  d  t h e  g y m .  I t  b  a n  a c t i o n  
b u t  Q b  l a s t  y e a r ' $  Z W a r i ~ n - J a e k -  
s m 7 t i l l e  # @ m e .  The G a m e  C o e b  
w e r e  w k t a r i o ' u s ,  1 2  t o  0 .  
T I S - o m  
I n  @ $ a t i o n  b  t h e  f a c t  t l q t  o u r  
g i r l s  # l a y  a  w r y  e x c e l l e n t  @ m e  
a f  t t a s W W l ,  & e r e  a r e  o t h e r  
ef i i n t b t  ~ t p  e v i d e n c e d  b y  
t g ,  a c t u r n  t a  O W  W .  H i &  I h t s  
. : W .  a i r  g o  . t m o  @ ? I s  w h i l e  f o u r  
& t h e m  s t a i d  & % & c C e &  b y .  T h e  
.  
b  f i m  p  g a m e  p l a y e d  W t  
m m n  b e t w m  B a u e t t a  E a U  a n d  
A b c 1 ' e r o m b f r !  B a i l E U ,  me g i t i r I s  d i s -  
& g M  y t r e  i s r m  a t  a l l  t h e  g a m e @  
a n d ,  B t  m u m e ,  h $ d  a  h *  f g l l a y k c  
i n s .  %  W e  W m  w z l n  d a -  P e  " J "  C I u b  is me e i  t h e  
, d s ; 5 v e  v i c t o r i e s  & Y &  o u k - c r f - t o ~ ~ ~  S k . 0 - t  O r g ~ n i z a U o ~  M 3  t h e  
I t e m s  h t  s e a s m i .  T h e  t e a m  h a s  c a m p u s .  I * r r u p w  d u r i n g  t h a  
r s t m w n  s i g n s  d  g m t  p m s i b i ~ l t i e s  w a r  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  a t  b a y s  
a n d  is I e e k i n g  f a r w a r d  t o  a  m o r e  i n  s c h o o l ,  t h e  c l u b  h a  t a r  dart 
W i v e  w a s @ %  W S  w r .  T h e  p l a y -  a n e w  l a s t  Y e w .  
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